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RESUMEN 
En el Perú, la situación socioeconómica de las familias determina el 
rendimiento escolar de sus hijos: a menos ingresos económicos, menores 
aprendizajes, parece ser la premisa que define la educación peruana. A pesar 
que en la última prueba de evaluación internacional PISA logramos mejorar, 
esta fue a costa de aumentar la desigualdad entre el sector urbano y rural. Las 
numerosas supervisiones implementadas por diferentes instancias al trabajo en 
aula de los docentes, habían mostrado muchas limitaciones en su trabajo, por 
eso a través de la presente tesis se propuso averiguar si la metodología 
empleada por los docentes, a más de la situación socioeconómica, influye en el 
desarrollo de la capacidad para la lectura y la escritura. Para este propósito 
planteamos el estudio “Influencia de las Metodologías Docentes en la 
Adquisición de la Lectoescritura de Niños del Primer Grado del Sector 
Rural de la Provincia de Canchis, Región Cusco - 2017”. El estudio tiene 
por objetivo determinar el grado de influencia de la metodología de los 
docentes en la adquisición de la capacidad de lectoescritura de los niños y 
niñas del primer grado del sector rural de la provincia de Canchis, a través del 
reconocimiento de las estrategias metodológicas más usuales a las que 
recurren los docentes; la identificación de sus aspectos metodológicos más 
deficitarios; además de reconocer el nivel alcanzado por los estudiantes en 
cuanto al desarrollo de la capacidad de la lectoescritura. El procesamiento 
estadístico se ha desarrollado mediante el análisis e interpretación de la 
información utilizando para el caso la estadística descriptiva e inferencial, cuyos 
resultados se presentan a través de cuadros y gráficos estadísticos, 
contrastándose estos resultados con la prueba de hipótesis chi cuadrada 
correspondiente. Siendo el resultado de la prueba de hipótesis a un nivel de 
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significancia del 5%, prueba bilateral, donde al calcular el estadístico de prueba 
se presentó que ha sido mayor que el planteado para la hipótesis nula, 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la nula para ambas variables. 
En el estudio se concluye que, el dominio de las estrategias metodológicas 
aplicadas por los docentes del primer grado, influyen directamente en el bajo 
nivel de lectura y escritura logradas por los niños y niñas del primer grado del 
sector rural de la provincia de Canchis, en el año 2017. 
 
Palabras clave: Estrategias, metodología, lectura y escritura. 
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ABSTRACT 
 
In Peru, the socioeconomic situation of families determines the school 
performance of their children: less income, less learning, seems to be the 
premise that defines Peruvian education. Although in the last PISA international 
evaluation test we were able to improve, this was at the cost of increasing 
inequality between the urban and rural sectors. The numerous supervisions 
implemented by different instances of teacher’s classroom work had shown 
many limitations in their work, which is why the present thesis aimed to find out 
if the methodology used by teachers, in addition to the socioeconomic situation, 
influences in The development of the capacity for reading and writing. For this 
we proposed to the study "Influence of Teaching Methodologies in the 
Acquisition of Literacy of Children of the First Degree of the Rural Sector of the 
Province of Canchis, Cusco Region - 2017". The aim of this study is to 
determine the degree of influence of the teachers' methodology in the 
acquisition of the literacy capacity of the children of the first grade of the rural 
sector of the Canchis province, through the recognition of the most Which are 
used by teachers; The identification of its most deficient methodological 
aspects; In addition to recognizing the level attained by the students in the 
development of the capacity of the literacy. For statistical processing it has been 
developed through the analysis and interpretation of the information using 
descriptive and inferential statistics for the case, whose results are presented 
through statistical tables and graphs, these results being compared with the 
corresponding chi square hypothesis test. Being the result of the test of 
hypothesis at a level of significance of 5%, bilateral test, where when calculating 
the test statistic was presented that has been higher than that proposed for the 
null hypothesis, accepting the alternative hypothesis and rejecting the null for 
Both variables. In the present study it is concluded that the mastery of the 
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methodological strategies applied by first grade teachers directly influence the 
low level of reading and writing achieved by the children of the first grade of the 
rural sector of the province of Canchis in The year 2017. 
 
Keywords: Strategies, methodology, reading and writing. 
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INTRODUCCIÓN 
El Perú es uno de los países del mundo en el que la situación socioeconómica 
de sus estudiantes y el de sus familias tienen gran impacto en su rendimiento 
académico, según los resultados de un estudio que desarrolló hace algunos 
años la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
basado en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los 
Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés). Según este estudio el Perú logró 
mejorar los resultados de su calidad educativa a costa de aumentar su 
desigualdad. En este sentido en nuestro país existe un incremento en la brecha 
de resultados entre los segmentos de mayor y menor nivel socioeconómico. 
Según el informe, los resultados educativos no solo están condicionados a las 
condiciones económicas familiares, sino también pueden variar si los 
estudiantes asisten a una escuela urbana o rural. 
Pero esta situación no es nada nueva, ya son varias las décadas en las 
que nuestra patria viene bregando en su intensión de superar las limitaciones 
en cuanto a la calidad educativa que logran sus estudiantes en el nivel de la 
educación básica, uno de sus referentes en cuanto a esta expectativa son los 
resultados de las pruebas internacionales. Los resultados de la prueba PISA 
del 2015, publicados en el 2016, muestra una incipiente mejoría en cuanto al 
dominio de la comprensión lectora de los estudiantes de nuestro país en 
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comparación a los resultados del 2012. Si bien es cierto que este resultado 
puede tomarse con entusiasmo, al analizarlos con cierto detalle aún se 
confirman las grandes brechas en cuanto al aprendizaje de los estudiantes del 
sector rural en comparación a los del urbano, más aún cundo comprobamos 
que seguimos rezagados en comparación a otros países de Latinoamérica. 
Pero en un análisis entusiasta podríamos concluir que nos alejamos de los 
últimos puestos, trepando hasta el puesto 61 en matemáticas, al 62 en lectura y 
63 en ciencias. 
En América Latina a nivel general hemos logrado ubicarnos en el 
penúltimo lugar (República Dominicana ocupa el último, en el 2015 se sometía 
por primera vez a la evaluación PISA). Específicamente en cuanto a lectura 
seguimos por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México y Brasil; 
Chile es el país mejor ubicado de la región. 
Es en este contexto, en el que los estudiantes del nivel rural logran tan 
bajos resultados en cuanto a la comprensión lectora, nos propusimos 
determinar si la metodología empleada por los docentes, a más de la situación 
socioeconómica familiar, influyen en el desarrollo de sus aprendizajes de la 
lectoescritura. 
Para este propósito se seleccionó un conjunto de técnicas que nos 
permitieron recoger información relevante para el estudio, entre estas técnicas 
tenemos: la encuesta, la observación y el test evaluativo. Estas técnicas nos 
permitieron formular un conjunto de instrumentos que nos permitieron 
operacionalizar la investigación: los instrumentos construidos son: la encuesta 
sobre la enseñanza de la lectoescritura; una guía para observar las sesiones 
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desarrolladas por los docentes; una lista de cotejos para observar los 
cuadernos de comunicación de los estudiantes; y una prueba de comprensión 
lectora y producción de textos. Los espacios en los que se aplicaron los 
instrumentos fueron: el aula de trabajo de los docentes y los espacios 
escolares fuera del aula (patio, Dirección de la institución, comedor 
institucional). 
La Tesis está estructurada en cuatro capítulos: 
CAPÍTULO I El problema de la investigación: Contiene la exposición 
de la situación problemática, el planteamiento del problema, justificación y 
objetivos. 
El CAPÍTULO, II El marco teórico. Comprende los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas, el marco conceptual, hipótesis, variables e 
indicadores y la operacionalización de variables. 
En el CAPÍTULO III, Metodología de la investigación. Se precisa el 
método y el diseño de la investigación, señala la población y muestra y las 
técnicas e instrumentos aplicados. 
CAPÍTULO VI, Resultados y discusión. Se presentan los resultados y 
a través de tablas estadísticas se ilustran los mismos, los cuales se interpretan 
y analizan detalladamente visualizando las evidencias. 
En el marco sintético, se consignan las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes. 
En el epílogo, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
A inicios de 1993 el estado peruano, vía Ministerio de Educación, inicia 
un programa de capacitación docente denominado ARTICULACIÓN; su 
propósito vincular la educación inicial con la educación primaria. En 1995 
este programa se convierte en el PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN 
DOCENTE (PLANCAD), cuyos efectos aún podemos apreciarlos hoy en 
día. Un año más tarde, la Unidad Nacional de Educación Bilingüe 
Intercultural (UNEBI), instancia del propio Ministerio de Educación, inicia 
su Programa de Capacitación Docente en Educación Bilingüe 
Intercultural conocida con el equivocado nombre de PLANCAD EBI, la 
misma que en el periodo 1995 – 2002 estuvo a cargo de varias ONG 
denominadas entes ejecutores. 
La propuesta del PLANCAD se presentaba como una interesante 
alternativa al tedioso trabajo docente en el aula, es a partir de ella que 
muchos maestros soñamos con innovar nuestras formas de operar en el 
aula. Pero el sueño se desvaneció muy pronto como una pompa de 
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jabón, es que nunca se presentó con claridad la propuesta de 
innovación, principalmente el que se refería a la lectura y escritura, 
únicamente se manifestaba que lo que se hacía hasta entonces no 
servía y era anticuado y tradicionalista.  
Han transcurrido dos década desde que el estado peruano 
propuso elevar la calidad educativa, a través de su “caballito de 
combate” PLANCAD. A pesar del esfuerzo desplegado y de la inversión 
asignada a ella, hasta hoy no se pueden mostrar indicadores que nos 
den cuenta de que el nivel educativo se haya elevado, por el contrario, 
pareciera que huviésemos descendido, así lo podemos constatar en la 
baja calidad que logran nuestros estudiantes del nivel primario y 
secundario en cuanto a la lectura y escritura. 
Como es de suponer, nuestra Región no escapa a esta 
problemática; tanto en la capital del Cusco como en sus provincias, los 
estudiantes del primer y segundo grado manifiestan alarmantes signos 
de retraso en el desarrollo de sus capacidades de lectura y escritura. Lo 
más penoso es que este fenómeno se amplía cuando se trata de 
instituciones educativas del sector rural, como es el caso de las escuelas 
de Irubamba, Cuchuma, Utapía y Labraco de la provincia de Canchis en 
la Región Cusco, lugares en el que desarrollaremos nuestra 
investigación en el periodo febrero a junio del presente año. 
Creemos que esta penosa consecuencia se debe a los 
infortunados errores, en cuanto a los enfoques y las estrategias 
metodológicas utilizadas por los docentes del primer grado en el 
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desarrollo de la lectura y la escritura de sus estudiantes (VI). Si les 
consultáramos a estos maestros lo que entienden por “leer y escribir”, y 
sobre la forma de desarrollarla, estamos seguros que la mayoría 
respondería “leer es juntar letras y sílabas para formar palabras”. Son 
estas prácticas y concepciones las que nos han arrastrado a tan 
dramáticas consecuencias, condenado a nuestros estudiantes al más 
estrepitoso fracaso escolar al que hayamos asistido; más del 50% de 
estudiantes que llegan al cuarto grado, no entienden lo que leen ni 
pueden estructurar mensajes que tengan sentido y coherencia, vale 
decir, no alcanzaron un adecuado desarrollo de la capacidad de 
lectura y escritura (VD). En los próximos años, muchos de estos niños 
repetirán o desertarán de las escuelas, para finalmente decantar en 
analfabetos funcionales. 
Si se quisiera establecer correlaciones en este fenómeno o 
problema diríamos: el nivel de dominio de estrategias metodológicas del 
docente para la enseñanza de la lectoescritura, tiene una influencia 
directa en la adquisición de la capacidad de lectura y escritura de los 
estudiantes del primer grado. 
Por ello, el presente estudio tendrá como propósito determinar si 
la metodología empleada por los docentes influye en el aprendizaje de la 
lectura y escritura de los niños del primer grado en las Instituciones 
educativas del nivel primario del ámbito rural de la provincia de Canchis 
durante el año 2017. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera influye el dominio de las estrategias metodológicas de 
los docentes en la adquisición de la lectoescritura de los niños y niñas 
del primer grado del sector rural de la provincia de Canchis, en el año 
2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuáles son las estrategias metodológicas más usuales a las que 
recurren los docentes del primer grado, en la perspectiva de lograr el 
desarrollo de la capacidad de lectura y escritura de los niños y niñas del 
primer grado? 
¿Qué nivel de lectoescritura alcanzan los niños y niñas del primer grado 
del sector rural de la provincia de Canchis, en el año 2017? 
¿Cuáles son los aspectos metodológicos deficitarios de los docentes, en 
el desarrollo de la capacidad de la lectoescritura de los niños y niñas del 
primer grado de la provincia de Canchis, en el año 2017? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación aborda dos aspectos importantes del corpus 
teórico en cuanto a la iniciación y desarrollo de la lectura y escritura de 
niños del primer grado de la educación primaria: la primera, respecto a la 
limitada sistematización de la información teórica con que contamos 
respecto a la metodología del desarrollo de la lectura y escritura en 
estudiantes entre seis y siete años; la segunda, pretende plantear un 
conjunto de estrategias metodológicas que contribuyan a mejorar los 
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procesos educativos en cuanto al tema del estudio, vale decir 
lectoescritura. Por lo tanto, el documento empaquetará tanto la 
información teórica como las propuestas metodológicas del componente 
lectoescritura y la manera de desarrollarla en el primer grado. 
La investigación cobra importancia debido a la permanente 
concurrencia del problema en cuanto al retraso de los niños y niñas del 
primer grado en la adquisición de la capacidad de lectura y escritura, 
tanto a nivel nacional como en la Región Cusco. Son muchos los 
estudios y las evaluaciones que diagnostican esta alarmante situación 
de nuestra patria, ya lo habíamos mencionado: gran parte de estudiantes 
que llegan al cuarto grado no comprenden lo que leen, ni estructuran 
mensajes con sentido, vale decir, no leen ni escriben correctamente. 
Es esta apremiante situación la que nos induce a plantear la 
presente investigación, seguros de que sus propuestas y conclusiones 
contribuirán en la mejora de la capacidad lectora y escritural de nuestros 
estudiantes, elevando los niveles de desarrollo en cuanto a la 
comprensión y producción de textos. 
1.4 OBJETIVOS 
Para el logro de propósitos del presente estudio se consideraron los 
siguientes objetivos: 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el grado de influencia de la metodología de los docentes en 
la adquisición de la capacidad de lectoescritura de los niños y niñas del 
primer grado del sector rural de la provincia de Canchis, en el año 2017. 
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1.4.2. Objetivos específicos 
Reconocer las estrategias metodológicas más usuales a las que 
recurren los docentes del primer grado, en la perspectiva de lograr el 
desarrollo de la capacidad de lectura y escritura de los niños y niñas del 
primer grado del sector rural de la provincia de Canchis, en el año 2017. 
Caracterizar el nivel de lectoescritura alcanzado por los niños y niñas del 
primer grado del sector rural de la provincia de Canchis, en el año 2017. 
Identificar los aspectos metodológicos deficitarios de los docentes, que 
influyen negativamente en el desarrollo de la capacidad de la 
lectoescritura de los niños y niñas del primer grado de la provincia de 
Canchis, en el año 2017. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
De la revisión exhaustiva existente en torno a lo que significa el dominio 
de las estrategias metodológicas de los docentes en la adquisición de la 
lectoescritura de los niños y niñas del primer grado del sector rural de la 
provincia de Canchis, en el año 2017 se encontraron los siguientes 
estudios desarrollados: 
Tesis titulada: “Escribiendo Mejor Aplicando  Estrategias 
Activas para el Mejoramiento de la Escritura en los niños  y Niñas 
del 3er. Grado de la Institución Educativa No. 56016 de Chihuaco 
Sicuani”, cuyos tesistas son: Machaca Cruz Hilda, Peralta  Peralta 
Jaban, Quispe Tecse Maria Eugenia, Santander Ramirez, Henry, Ticona 
Mamani Norma, que presentaron y sustentaron para obtener el título 
profesional de Profesor de Educación Primaria, en el año 2005; de cuyo 
trabajo se puede colegir en lo siguiente: “Los niños y niñas del 3er grado 
de la Institución Educativa  No. 56016 de Chihuaco Sicuani tienen serias 
dificultades en la capacidad de la producción de textos, debido a las 
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erradas metodologías aplicadas por los docentes en los primeros años 
de estudio. Pero con la aplicación de una serie de estrategias 
metodológicas operativas se puede revertir tal limitación”. 
 
Otra Tesis que lleva por título “El hábito a la Lectura como paso a 
un Mundo Diferente en los Niños y Niñas del 6to Grado Sección Única 
de la Institución Educativa No. 56015 de Hercca”, cuyos autores son: 
Choquenaira Huahuaccapa Tony, Tacca Ramos Victoria, Tito Kansaya 
Victoria, trabajo que presentaron y sustentaron con el propósito de 
obtener el título profesional de Profesor de Educación Primaria, en el 
año 2005; de cuyo trabajo de investigación se deduce la siguiente 
conclusión: “Al margen que los estudiantes hayan transitado los 
diferentes grados de estudio hasta alcanzar el último de la educación 
primaria, los niños del 6to grado de la Institución Educativa No. 56015 de 
Hercca, no han desarrollado convenientemente su capacidad en 
comprensión lectora, motivo por el cual sienten cierta aversión a las 
actividades de lectura. Esta limitación puede revertirse instaurando la 
hora de lectura en el aula, con el propósito de desarrollar el hábito lector 
en dichos estudiantes” 
 
También pudimos ubicar esta otra: “Estrategias de lectura para 
elevar el nivel de comprensión lectora en un aula multigrado con los 
niños y niñas del segundo ciclo de la I.E. Nº 56070 de Silly – 
Maranganí”, desarrollada por: Callo Tica, Miriam, Corahua Merma, Nelly 
Soledad, Huahuatico Quispe, Beatriz, Tapara Flórez, Raúl Edwin, que 
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presentaron para obtener el título profesional de Profesor de Educación 
Primaria, en el año 2005; de cuyo trabajo se puede concluir en lo 
siguiente: “Los niños del segundo ciclo (tercer y cuarto grado), de la I.E. 
Nº 56070 de Silly – Maranganí, muestran limitaciones en el nivel de 
comprensión lectora debido a que el maestro de aula no emplea las 
estrategias metodológicas más adecuadas para el nivel y grado de 
estudios. Dicha limitación puede ser superada aplicando diversas 
estrategias pero que correspondan al nivel de desarrollo de los 
estudiantes”. 
Otra de las Tesis ubicada es la titulada: “Aplicando técnicas para 
mejorar la comprensión lectora de los niños y niñas del II Ciclo de aulas 
multigrado en la I.E. Nº 56043 de la Comunidad de Machacmarca – 
Tinta”, presentado por: Aguilar Huillca, Irma, Apaza Callo, Jeanette, Cusi 
Espinoza, Perci, Huahuatico Huallpa, Esteban, Labra Chino, Zenobio, la 
misma que se sustentó para obtener el título profesional de Profesor de 
Educación Primaria, en el año 2006; de cuyo trabajo se puede concluir 
en lo siguiente: “Los estudiantes del segundo ciclo (tercer y cuarto 
grado), de la I.E. Nº 56043 de la Comunidad de Machacmarca – Tinta, 
muestran serias limitaciones en cuanto a la comprensión lectora, dato 
que puede comprobarse al observar que dichos estudiantes decodifican 
y verbalizan los textos pero que no pueden responder a preguntas de 
tipo inferencial y criterial sobre el texto. Este fenómeno se produce a 
consecuencia de las limitaciones del docente en cuanto al dominio de los 
procedimientos metodológicos que utiliza para el desarrollo de la 
capacidad de comprensión lectora”. 
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2.2.  BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Métodos para la adquisición y desarrollo de la lectura y la 
escritura 
 Conceptos básicos 
 Concepción actual de la lectura 
Actualmente vivimos un mundo altamente informado; se producen libros, 
revistas, periódicos y otras variedades informativas en documentos 
impresos y electrónicos. Con tanta información disponible, necesitamos 
desarrollar las capacidades de lectura y escritura, para utilizar 
apropiadamente la información. Cuando alcanzamos esta capacidad 
tenemos la oportunidad de aprender más y desarrollarnos mejor como 
personas y como sociedad. 
 
Leer significa más que descifrar las letras, comprender lo que se 
lee, usar la información y disfrutar de la lectura. 
 
Según Pérez (1988), leer supone “interpretar, descifrar un 
mensaje, comprender, es una especie de descubrimiento”, así que el 
leer nos permite alcanzar conocimientos que nos ayudan a informarnos. 
Por su parte, Charria y González (1993) definen la lectura como un 
proceso complejo, en el cual el lector con su experiencia previa 
reconstruye el texto. Es un proceso que va más allá de un simple 
desciframiento de signos; es un acto de comunicación, un encuentro 
personal entre el lector y el escritor, que propicia un cambio de estados 
internos del lector. De acuerdo con las autoras antes mencionadas, a 
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través de la lectura se experimentan emociones, se comparten 
experiencias, se confrontan puntos de vista y, sobre todo, se siente 
placer estético. Leer es una manera de acercarse al conocimiento y a la 
información: se conocen lugares, acontecimientos, situaciones, 
funcionamientos de sistemas y estructuras. La lectura es una 
oportunidad de conocer y disfrutar el mundo; entonces según los 
autores, la lectura nos permite interactuar con el autor a través del acto 
de leer, en este proceso se vivencian múltiples y experiencias 
propuestas en el texto, a pesar que físicamente no hayamos estado en 
esas vivencias. 
 
Por su parte, Roncal y Montepeque (2011) proponen la siguiente 
definición: “Leer es un proceso interactivo que consiste en captar, 
extraer, comprender, valorar y utilizar el significado de un texto”. 
Mientras que para Borrero (2008) la lectura es el proceso de 
construcción del significado a partir de un texto escrito, en el mismo 
sentido, entendemos que leer un texto es logar comprender su mensaje, 
pero también utilizar los datos obtenidos en ella para aplicarlos en otras 
circunstancias. 
 
La lectura es un proceso complejo que se desarrolla por medio de 
la interacción de otros subprocesos como la atención, la memoria, el 
lenguaje y la motivación. Los niños inician su aprendizaje de la lectura 
desde muy temprano con el uso del lenguaje oral y se incrementa 
cuando los adultos leen a los niños y lo continúan a lo largo de su vida. 
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La lectura es la principal fuente de enriquecimiento del lenguaje verbal, 
pues las palabras y estructuras lingüísticas que los niños y jóvenes 
interiorizan, son el motor de la competencia lingüística y constituyen la 
fuente de la cual fluirá su capacidad de expresión y comprensión del 
mundo: en este entender el acto de leer nos permite interactuar con el 
autor, pero el propósito final de éste es construir capacidades y 
habilidades comunicativas superiores como son una oralidad y la 
escritura. 
 Qué entendemos por escribir 
Durante años se ha entendido el concepto de escribir como las huellas o 
signos gráficos (mediante letras o signos) que se dejaban en un papel. 
Lógicamente, actualmente se ha dado un paso más allá y se tiene en 
cuenta que la escritura implica la elaboración de un significado para 
poder expresar algo. Aunque la escritura ya fue creada con tal fin como 
nos explica Solé (2000:6) ya que ésta surgió “como un medio para 
liberar a la memoria de cargas excesivas, así como para dejar 
constancia perdurable de intercambios y operaciones que de otro modo, 
quedarían al albur del carácter fugaz de la oralidad”.  Pero también 
podemos decir que escribir es representar gráficamente letras o signos 
que contienen un significado, mediante ella comunicamos o compartimos 
sensaciones, sentimientos, experiencias, descubrimientos, así como las 
formas de ver la vida que nos rodea, es así que a través del acto de 
escribir se comparte información que deseamos compartir con otros. 
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Para Cuetos (2009) escribir es la actividad mediante la cual 
expresamos ciertas ideas, conocimientos, etc. a través de signos 
gráficos. Los procesos que intervienen en la composición escrita son los 
siguientes: 
- Procesos conceptuales: planificación de   las   ideas   y conceptos 
que se van a considerar en el texto. 
- Procesos lingüísticos (sintácticos y léxicos): encargados de traducir 
las secuencias de proposiciones lingüísticas. 
- Procesos motores: su misión es transformar, mediante determinados 
movimientos musculares, los signos lingüísticos abstractos en signos 
gráficos. 
Como menciona Cueto escribir es expresar ideas, y estas se dan 
mediante tres procesos; el primer proceso trata de la organización de los 
conceptos que se van a escribir; el segundo proceso se encarga del 
ordenamiento lingüístico; y por último, el tercero ejercita los movimientos 
musculares para realizar las diferentes grafías que se desea escribir. 
 La lectoescritura como capacidad básica en el contexto actual 
La lectoescritura ha pasado de ser un conocimiento de unos 
privilegiados a un aprendizaje fundamental para la integración social. 
Por medio de la lectoescritura accedemos al conocimiento, es por este 
motivo que es uno de los principales objetivos educativos. Por esta 
razón Segers (1950:7) decía: “en la sociedad actual, la lectura es una 
cosa tan corriente que no se exagera al decir que el analfabeto es un 
inadaptado, un disminuido. Y, precisamente el papel capital que 
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desempeña en la vida de los pueblos civilizados, justifica los enérgicos y 
continuos esfuerzos realizados para combatir el analfabetismo”. En esta 
misma línea se encuentran Bernabeu (2003:152) que dice que “saber 
leer es algo tan imprescindible y necesario que quien no posee este 
conocimiento es considerado un inadaptado”. Es curioso, observar estas 
dos definiciones tan similares, a pesar de los años de diferencia que han 
transcurrido entre una y otra. Siendo, por lo tanto una de las funciones 
de la escuela, es alfabetizar a la población; entendiendo la alfabetización 
como “la habilidad mínima de leer y escribir una lengua específica, como 
así también una forma de entender o concebir el uso de la lectura y la 
escritura de la vida diaria”, por lo tanto aprender a leer y escribir sigue 
siendo importante, porque gracias a ellas podemos transmitir o 
informarnos sobre algún hecho o suceso dado en la vida actual; hoy en 
día la lectoescritura sigue siendo una prioridad en las sociedades 
contemporáneas, ya que nos permite interactuar y/o relacionarnos con 
ciencia y la tecnología avanza vertiginosamente. 
La importancia que tiene la lectoescritura radica en que 
actualmente es un tema de actualidad y se estudia desde diferentes 
puntos de vista como la psicología, la pedagogía, la didáctica, la 
lingüística, etc, ya que ésta es fundamental para la socialización, la 
transmisión de la cultura y el aprendizaje. Otros usos de la lectoescritura 
son: 
- Uso práctico (lectura para satisfacer las actividades de la vida 
cotidiana) 
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- Uso literario (los diferentes géneros literarios como cuentos, poesías, 
etc.) 
- Uso científico (acceso a la información) 
 
Entonces la lectoescritura es utilizada básicamente para: el uso 
práctico; realizando una lectura diaria como los periódicos, boletines; 
para el Uso literario; en el que el lector lee textos literarios como 
poemas, fabulas, canciones, entre otros; y por últimos para el uso 
científico, cuando el individuo utiliza diversas fuentes como los textos o 
la internet para encontrar información pertinente y oportuna a sus 
intereses. Como corolario, la lectoescritura es importante, porque a 
través de ella se pueden transmitir y/o legar a las generaciones futuras, 
los conocimientos que se hayan logrado hasta ese momento. 
 
 Pre requisitos para la iniciación a la lectoescritura 
Es necesario tomar en cuenta que la lectura y la escritura son procesos 
que implican la idea de que se trabaja con un sistema de representación 
y de significación que funciona alfabéticamente, y están soportados por 
las letras o grafías, que representan fonemas o sonidos distintos 
característicos de una lengua. Las letras son unidades mínimas del 
sistema de la lengua, ya que solas no son en sí unidades con 
significado. Tienen significado en la medida que se combinan con otras 
para formar unidades con sentido: las palabras, las oraciones y los 
textos. Por lo anterior, es necesario tener presente en todas las 
actividades para desarrollar la memoria visual, auditiva y motora de los 
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estudiantes, que estas son un medio y no un fin en sí mismas. El 
propósito primordial es que los niños den sentido a lo que leen y que la 
escritura sea una herramienta para comunicar ideas con claridad. 
Es casi mágico pensar que la combinación de apenas unas 27 letras 
o grafías del sistema alfabético, nos permite construir palabras, frases y 
textos complejos, pero para ello se debe desarrollar la memoria visual, 
auditiva y motora de los estudiantes, esto posibilitará que ellos escriban 
y lean con comodidad y solvencia. 
 
A continuación se plantean algunos pre requisitos para el desarrollo 
de la lectoescritura. 
 Desarrollo del lenguaje oral 
En el texto Aprendizaje de la Lectoescritura (2013: 32) se indica que el 
lenguaje oral incluye el uso de la palabra hablada e implica para los 
niños saber escuchar y hablar. Una forma que se utiliza para desarrollar 
el lenguaje oral es motivar a los niños a participar en conversaciones en 
situaciones familiares, que los motiven a organizar sus ideas, 
seleccionar las palabras adecuadas, usar los gestos apropiados y 
adecuarse a la situación e interlocutores. En estas conversaciones los 
niños practican las destrezas de hablar y escuchar. Pero debemos ser 
conscientes que esta habilidad la vienen desarrollando desde la 
interacción con sus padres o madres, desde sus inicios cuando van 
aprendiendo a hablar, ya que al escuchar las nuevas palabras 
pronunciadas por sus padres, ellos y ellas las incorporan a su 
vocabulario, esto les permite ampliar y desarrollar su vocabulario 
personal. 
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Según Chadwick y otros (1998), escuchar es una habilidad 
aprendida y la forma más apropiada para desarrollarla es relacionarla 
con todas las actividades del lenguaje, especialmente las de expresión 
oral y de desarrollo de la percepción auditiva. La escucha requiere 
atención activa y consciente a los sonidos para obtener significado.  
Entonces entendemos que escuchar es una habilidad que 
adquiere el ser humano con la finalidad de comunicarse principalmente 
con sus congéneres; la voz y el habla personal nos ayuda a comunicar 
pensamientos, sentimientos, ideas a otros individuos, por tanto deberá 
desarrollarse adecuadamente la capacidad de escucha, ya que se 
requiere una atención activa para entender los mensajes que nos 
transmiten. 
Ollila (1981) propone cuatro destrezas indispensables para 
desarrollarla: 
- Entender y recordar hechos; 
- Localizar sucesos en una secuencia; 
- Seguir instrucciones; 
- Interpretar y evaluar ideas en las historias. 
Siguiendo el razonamiento de Ollila, una de las habilidades 
indispensables es la memoria donde se registran hechos o sucesos 
importantes la misma que nos ayuda a localizar eventos y sucesos 
acaecidos en un determinado espacio y tiempo, pero también nos 
permite interpretarlos, ordenarlos y evaluarlos. 
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Otro aspecto importante en el que debemos incidir es el referido a 
la importancia del hogar y de los padres en la formalización del lenguaje 
oral de sus hijos e hijas; esta se logra básicamente en la interacción 
comunicativa entre hijos e hijas, padres y familiares cercanos, los 
mismos que les incentivan a expresar pensamientos e ideas utilizando la 
voz y el habla y socializando con las personas de su entorno. 
 
 Desarrollo de la comprensión oral 
Según el texto: Aprendizaje de la Lectoescritura (2013: 32, 33), la 
comprensión oral es la base para la comprensión de la lectura; 
comprender es un proceso que permite encontrar significado a lo que se 
oye o lee. Los niños en edad preescolar interactúan oralmente con el 
docente, con compañeros y otros miembros de la comunidad y, a través 
de escuchar los discursos de otros, van desarrollando la comprensión 
auditiva. Esta le permite saber qué dicen los demás, cómo se relaciona 
lo que dice una persona con lo que dice otra y pueden tener un punto de 
vista acerca de lo que escuchan. Cuando escuchan historias, son 
capaces de saber que hay un inicio, un desarrollo y una conclusión, que 
participan personajes en la historia, que unos personajes son más 
importantes que otros, son capaces también de suponer qué pasará 
después y de identificar el tema. También pueden desarrollar la 
capacidad de seguir instrucciones orales simples. Todo esto es la base 
que luego les ayudará a desarrollar la comprensión de lo que leen. En tal 
sentido, la comprensión oral es la capacidad de entender la información 
que otra persona comparte, a través de frases orales. Es mediante estas 
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interacciones que se producen las comunicaciones y socializaciones 
dentro de un grupo de personas, y a través de ellas se desarrolla la 
capacidad de comprensión oral. 
 
 Desarrollo de la conciencia del lenguaje escrito 
En el mismo texto, Aprendizaje de la Lectoescritura (2013: 35, 36), se 
indica que es la capacidad de comprender que el lenguaje escrito tiene 
relación con el lenguaje oral y expresa mensajes; las conversaciones 
pueden escribirse y leerse. Todo lo que está escrito puede ser lenguaje 
oral y viceversa; la extensión de la palabra oral está relacionada con la 
extensión de la palabra escrita. El niño también debe tomar conciencia 
de que la lectura se realiza de izquierda a derecha, de arriba abajo, que 
las letras se pueden leer y que la estructura del lenguaje escrito es 
distinta a la del lenguaje hablado. Entonces podemos decir que el 
lenguaje escrito es la consignación de los mensajes orales, utilizando 
símbolos, letras o grafías que adquieren un significado al ser 
combinados; pero a su vez éstas escrituras pueden convertirse en un 
lenguaje oral, cuando este es leído. 
 
Un estudiante que tiene conciencia del lenguaje escrito, 
generalmente puede leer algunos signos y logos con los que se 
encuentra familiarizado en su entorno. Esta habilidad se desarrolla en la 
medida que los niños tienen la oportunidad de acercarse a diversos 
materiales impresos, de escuchar la lectura de libros, así como observar 
diversos rótulos publicitarios, logos, signos, etiquetas, carteles, 
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calendarios, etc. Con estos recursos la maestra tiene oportunidad de 
demostrar la direccionalidad de lectura (se lee de izquierda a derecha; 
desde arriba hacia abajo), mayúsculas, minúsculas, diferentes tipos de 
letras, signos de puntuación. El apoyo con materiales educativos o 
publicitarios ayuda que los estudiantes logren leer algunas palabras, 
frases, que se encuentren en su contexto, esto favorecerá a 
familiarizarse con las grafías o letras, al utilizar estos materiales 
estaremos permitiendo que los estudiantes vayan reconociendo de 
manera holística algunas letras y palabras. 
 Desarrollo del vocabulario 
Según los planteamientos de Chadwick y otros (1998), citado en 
Aprendizaje de la Lectoescritura (2013: 36), diversos estudios, entre 
ellos el de Harris (1966), al ingresar a la escuela, la mayoría de niños 
(alrededor de los seis años), parece que conocen el significado de unas 
2500 palabras, y lo van incrementando a una tasa promedio de unas 
1000 palabras por año en las primeras etapas; de unas 2000 palabras al 
año en la enseñanza media y así progresivamente. No existe un método 
específico para aprender las palabras, esta varía según el desarrollo 
intelectual y la estimulación del medio. La incorporación de nuevas 
palabras al vocabulario de los niños se da de acuerdo al ritmo de 
aprendizaje que tiene cada uno de ellos, por lo tanto es necesario utilizar 
varias estrategias para lograr el reconocimiento de las palabras nuevas. 
 
Un forma de propiciar el incremento del vocabulario es ir 
identificando palabras nuevas en las diversas actividades que se 
realicen en el aula, luego motivar el conocimiento de su significado, 
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hacer que los niños comprendan que lo que hablan se puede escribir, y 
también mostrar ilustraciones relacionadas (esto puede hacerse con 
carteles, fichas, ilustraciones de un libro, dibujos que ellos mismos 
realicen, entre otros). También es importante tener un espacio en el aula 
para colocar el “nuevo vocabulario”, y motivar a los estudiantes para que 
lo utilicen y se apropien de su significado; por ejemplo al identificar 
palabras nuevas en un texto leído, será necesario averiguar de 
inmediato su significado, para así agregarla a su vocabulario y 
relacionarlo con otras palabras que ya se conocen; en tal razón, es 
necesario que las nuevas palabras se encuentren en un lugar visible 
dentro del aula, esto ayudará a que los estudiantes recuerden los 
significados de las nuevas palabras que se aprendieron en el trabajo 
diario.  
 Desarrollo de la grafomotricidad 
Siguiendo el mismo texto, Aprendizaje de la Lectoescritura (2013: 36), la 
grafomotricidad es la actividad motriz vinculada al trazo para adquirir 
destrezas motoras relacionadas con la escritura. Abarca la coordinación 
visomotora, ubicación espacial, direccionalidad, segmentación, 
legibilidad y rapidez en la escritura. Esta es una habilidad relacionada 
estrechamente a la escritura que ayuda que el niño coordine la 
motricidad y la visión, esto le permitirá tener un dominio completo de la 
movilidad y coordinación óculo manual. 
 
El aprendizaje del trazado de las letras es algo mecánico que 
requiere poner en práctica habilidades motoras finas y de memoria 
visual. Cuanto más automatizado esté el trazado de las letras, menor 
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esfuerzo cognitivo se requiere y la cognición estará más libre para 
realizar otras actividades. El trazo de las letras y su relación con el 
fonema se puede automatizar o mecanizar mediante ciertas actividades 
lúdicas que implican repetición. Propiciar que los estudiantes hagan el 
trazo de las letras que forman parte de una palabra (para que siempre 
se les vea como unidades que juntas integran algo con sentido) o que 
hagan los trazos de las letras de toda una palabra son actividades 
básicas. Repetir de tres a cinco veces algún elemento ayuda a 
desarrollar la memoria visual y motora, relacionada con el trazo y la 
imagen de la letra; por esta razón no es necesario hacer que el niño 
complete planas de letras y palabras. Debemos ser conscientes que es 
altamente importante que el niño y la niña desarrollen su 
grafomotricidad, gracias a ella podrán trazar las diferentes grafías para 
luego construir palabras y estructurar pequeños texto. 
 
Algunos de los juegos que desarrollan el esquema corporal y que 
ayudan a construir los esquemas espaciales de arriba, abajo, derecha, 
izquierda, pueden ser: juegos de lotería, trazar caminos, recortar, pegar, 
entre muchas otras, actividades valiosas que potenciaran el aprendizaje 
de la lectoescritura; en tal sentido, no solo los trazos pre escriturales 
ayudan a mejorar la motricidad, sino también los movimiento corporales 
gruesos, las actividades de recortado y pegado son fuente de apoyo 
para mejorar la motricidad del cuerpo en general, además de la 
memoria. A manera de corolario, cuando aludimos al desarrollo de la 
grafomotricidad nos estamos refiriendo a los trazos previos a la 
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escritura, las mismas que ayudan a desarrollar la agilidad de la motora 
fina de las manos, con el propósito de plasmar las diferentes grafías de 
la escritura. 
 
 Papel del hogar en el desarrollo de la lectoescritura de los hijos 
La función pedagógica es la más importante en el nivel inicial, pues se 
ocupa de optimizar el desarrollo integral del infante, ya que considera 
los aspectos socioafectivos, cognoscitivos y nutricional, tomando como 
punto de partida la familia, primer agente educativo del contexto 
sociocultural que rodea al niño. En este sentido, la familia puede 
considerarse como el primer espacio donde los niños y las niñas se 
socializan, interactuando con los miembros con los que convive y en el 
que además desarrolla su afectividad, responsabilidad y sobre todo su 
aspecto nutricional. 
 
El papel de la familia es fundamental para los  niños, puesto que 
los  niños pequeños tienden a imitar las conductas de los padres y 
hermanos mayores, por ello en familias con buenos hábitos lectores, los 
hijos tienden a serlo también. Se han realizado investigaciones 
relacionadas con la familia y la lectoescritura, en este sentido, Bazán, 
Sánchez, Castañeda (2007) indican que en los estudios desarrollados 
se comprueban que el apoyo familiar y las características del maestro 
influyen significativamente en el dominio de la lengua escrita. De la 
misma forma se considera fundamental que desde la familia se les lea 
cuentos a los niños, para que de esta manera vean el sentido que tiene 
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la escritura. Según los autores, para desarrollar la noción de la 
lectoescritura, en la familia deben de destinarse espacios de tiempo 
para que algún miembro de la familia (padre, madre o hermanos) realice 
lecturas de cuentos, fabulas a los niños pequeños de la casa, para que 
se vayan familiarizando con el hábito de la lectura. 
 
Es preferible que el niño esté expuesto pobremente a la lectura a 
que no lo esté nada en absoluto, puesto que siempre se ganará más. 
Bazán, Sánchez, Castañeda (2007:703) señalan cuatro razones 
principales para que los padres se involucren en el aprendizaje de la 
lengua escrita: 
 
 Sus expectativas y creencias de que pueden apoyar 
significativamente en la escolarización de sus hijos, que consideren la 
importancia de ayudarlos con sus tareas y el interés de aprender 
mejores estrategias para apoyarlos. 
 La creencia de que su apoyo pueda hacer una diferencia positiva en 
la escuela a favor de sus hijos. 
 La eficacia parental (competencia o capacidad de los padres) para 
involucrarse en las actividades escolares de sus hijos. 
 Su percepción de que se les invita (solicita) a participar o involucrase. 
 
Bajo estas consideraciones, siempre será valioso que los padres de 
familia se involucren en el aprendizaje de sus hijos, apoyándolos en 
la concreción de sus tareas, despejando sus dudas, puesto que 
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estas actitudes los ayudaran a estar más motivados para el 
aprendizaje. 
 
 Propuesta para el desarrollo de la lectoescritura en el 
currículum peruano 
En el Currículo Nacional 2017, se indica que el “marco teórico y 
metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al 
enfoque comunicativo. Este enfoque se enmarca en una perspectiva 
sociocultural y enfatiza las prácticas sociales del lenguaje. 
 Es comunicativo porque parte de situaciones de comunicación a 
través de las cuales los estudiantes comprenden y producen textos 
orales y escritos de distinto tipo, formato y género textual, con 
diferentes propósitos, en variados soportes, como los escritos, 
audiovisuales y multimodales, entre otros. 
 Se enmarca en una perspectiva sociocultural porque la 
comunicación se encuentra situada en contextos sociales y 
culturales diversos donde se generan identidades individuales y 
colectivas. Los lenguajes orales y escritos adoptan características 
propias en cada uno de esos contextos. Por eso hay que tomar en 
cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su 
momento histórico y sus características socioculturales. Más aún en 
un país como el nuestro donde se hablan 47 lenguas originarias, 
además del castellano. 
 Se enfatizan las prácticas sociales del lenguaje porque las 
situaciones comunicativas no están aisladas, sino que forman parte 
de las interacciones que las personan realizan cuando participan en 
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la vida social y cultural, donde se usa el lenguaje de diferentes 
modos para construir sentidos y apropiarse progresivamente de 
este”. 
 
  El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 
Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través 
del enfoque comunicativo en el área de Comunicación, se promueve 
que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 
 Se comunica oralmente. 
 Lee diversos tipos de textos escritos. 
 Escribe diversos tipos de textos. 
 
Entonces podemos entender que, la primera competencia que el 
estudiante debe de desarrollar es la de expresarse oralmente, capacidad 
que le permitirá socializar con las personas que se encuentren a su 
alrededor; la segunda competencia se refiere a la comprensión lectora, 
capacidad que le posibilita comprender diferentes tipos de textos; y la 
última competencia patrocina el desarrollo de la capacidad de la 
escritura, a través de la producción de diversos tipos de textos. Bajo el 
logro de estas capacidades los estudiantes lograrán leer y comprender 
texto, la misma que le habilita para la producción de nuevos textos, a 
partir de situaciones comunicativas sociales en las que se actúan de 
manera oral. Con estas tres competencias desarrolladas, los estudiantes 
alcanzarán el nivel máximo que corresponde al grado en el que se 
encuentran.  
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 Edad óptima para iniciar la enseñanza de la lectoescritura 
El docente debe saber esperar para no precipitar las enseñanzas 
porque es mucho más interesante la pregunta o la duda que surge del 
alumno que la enseñanza que parte del maestro. Tradicionalmente, se 
ha considerado el primer curso de Educación Primaria como el curso en 
el que los niños tienen que demostrar que saben leer y escribir. 
 
En contra de esto, se encuentran Domínguez Chillón y Barrio 
Valencia (1997) que no están de acuerdo con los que opinan que se 
debe enseñar a leer y a escribir cuando el niño ya está maduro; estos 
autores adoptan la posición de Vygotsky quién consideraba que el 
aprendizaje debe ir por delante del desarrollo. En la misma línea se 
encuentra Doman (2008) quien piensa que los niños pequeños pueden 
aprender a leer y además debemos aprovechar la curiosidad que tienen 
por querer conocer el mundo que les rodea. Además, según Doman 
(2008:87), “los niños que aprenden a leer cuando son pequeños tienden 
a comprender mejor que los jóvenes que no aprendieron”. Para Doman 
el mejor momento para empezar a leer es con un año o menos. Los 
aspectos a tener en cuenta, según Doman sobre por qué enseñar a leer 
a los niños menores de cinco años son los siguientes: 
 
- Porque pueden asimilar fácilmente cantidades tremendas de 
información, y esa información puede ser asimilada rápidamente. 
- Porque cuanta más información asimila el niño antes de los 5 años, 
más retiene. 
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- Porque tiene mucha energía y ganas de aprender. 
- Porque puede y quiere aprender a leer. 
 
 
2.2.2 Métodos de lectoescritura 
El método se define según Lebrero y Lebrero (1999:13,14) como “la 
estrategia elegida por el docente para la organización y/o estructuración 
del trabajo, de forma que consiga el objetivo lo más directa y 
eficazmente posible”. De hecho el docente debe seleccionar y utilizar las 
estrategias más adecuadas para que los estudiantes “capten” el secreto 
y la mecánica que está detrás de la lectoescritura. 
 
En relación a la elección del método de enseñanza de la lectura 
Cuetos (2003:133) dice que “es una de las decisiones más importantes 
que los centros escolares tienen que tomar, ya que es innegable que el 
éxito escolar depende en gran medida del dominio que se posea de la 
lectura”. Estos autores nos dicen que la elección de un método u otro 
suele venir determinado por la tradición (el maestro enseña con el 
método que  le  enseñaron  a  él)  y en  muchas  ocasiones  se  escoge  
el  método  siguiendo  la propuesta de las editoriales. 
 
Es innegable que el dominio de la lectoescritura por parte de los 
estudiantes es muy importante para el prestigio y reconocimiento de las 
instituciones educativas, y es en este sentido que todos los integrantes 
de cada familia institucional se esfuerzan. Pero también debemos 
reconocer que la enseñanza de algunos docentes continua siendo 
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tradicional y descontextualizado, por ello es necesario actualizarlos para 
que exploren nuevos métodos y estrategias que ayuden a los 
estudiantes desarrollar su capacidad para la lectoescritura. 
En las siguientes líneas se explicitan los métodos más usuales 
adoptados por los docentes. 
 
 Métodos sintéticos 
Por medio de este método, se adquiere en primer término la habilidad 
para reconocer las letras y sus sonidos, considerados como los 
elementos más simples del lenguaje escrito, para luego reunirlos a fin de 
llegar a todas las combinaciones posibles, es decir, a las sílabas y a las 
palabras. El propósito último de este método es formar silabas, palabras 
y hasta oraciones, pero antes de ello los estudiantes deberán lograr el 
reconocimiento de las grafías y los sonidos que representan a cada una 
de ellas. 
Este procedimiento está regido por el principio que dice que hay 
que ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil admitiendo que, 
para el niño como para el adulto, lo simple, fácil y particular, es la letra o 
el sonido, en oposición con la palabra o la frase, consideradas como 
elementos complejos y difíciles. Esta parece una verdad inequívoca, ya 
que para un aprendizaje óptimo y oportuno será necesario partir de lo 
fácil para llegar a lo más difícil, de lo contrario, tal vez los podemos 
desmotivarlos en el desarrollo de su capacidad lectoescritural: más 
adelante, cuando nos toque analizar otras perspectivas teóricas 
podremos contrastar este planteamiento. 
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Para Domínguez Chillón y Barrio Valencia (1997:48) este tipo de 
métodos se caracterizan porque inducen al niño a comenzar el 
aprendizaje por unidades mínimas del lenguaje, de modo que para 
aprender a leer y a escribir debe realizar una operación de suma, 
síntesis, de los elementos aprendidos de forma aislada. Si las unidades 
son las letras, nos encontramos con los tradicionales métodos 
alfabéticos, aquellos que estaban encuadrados en un estilo pedagógico 
que dio pie al conocido refrán la “letra con sangre entra”, y a las 
cantinelas (canturreos) que aún hoy sirven para identificar y ambientar el 
medio escolar infantil: “la ele con la a, la, la ele con la e, le…”. Si las 
unidades son los fonemas, tenemos los métodos fónicos o fonéticos. Por 
fin, si las unidades, son las sílabas, hablamos de métodos silábicos. 
Planteado de otro modo, primero debe lograrse el aprendizaje de las 
grafías para luego formar sílabas, al combinar estas sílabas se formarán 
las palabras que posteriormente podrán estructurar oraciones y textos 
mayores; sin embargo hoy en día para aprender a conocer las silabas es 
necesario partir de un texto, una palabra, posteriormente a las silabas.  
Los métodos fónicos y silábicos comparten rasgos comunes: 
- Tratan de enseñar al niño el código alfabético, es decir, la relación 
entre las grafías y los fonemas, bien sea de forma aislada, bien en 
contexto silábico. 
- Entienden que este es el primer paso en la enseñanza de la lectura. 
- Utilizan diversos procedimientos para que el niño establezca una 
relación sólida entre grafía y fonema: dibujos, gestos, sonidos 
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onomatopéyicos, canciones y cuentos son los más frecuentes. Tratan 
de crear una red de asociaciones  lo  más  tupida  posible,  para  
facilitar  el  reconocimiento  y  el recuerdo de la relación fonema y 
grafía. 
- Siguen un orden preestablecido en la presentación de los fonemas, 
grafemas o sílabas, de modo que la enseñanza avanza 
secuencialmente, paso a paso, empezando por las vocales. 
- A medida que se van aprendiendo tales unidades, se van 
presentando combinaciones que forman primero palabras y después 
pequeñas oraciones. Estas palabras y oraciones contienen sólo las 
unidades ya estudiadas y generalmente se basan en la repetición de 
la letra o sílaba que se esté estudiando”. 
Para que se pueda lograr una buena relación entre las grafías y 
los fonemas es útil trabajar con múltiples estrategias las cuales tienen 
que partir de situaciones cercanas al contexto donde se encuentren los 
estudiantes, de esta forma podremos garantizar un eficiente desarrollo 
de sus capacidades.  
 
Los métodos sintéticos dan primacía a los factores lógicos y  
técnicos del lenguaje, tal y como nos dicen Lebrero y Lebrero (1999:47) 
además, añaden: “Se caracterizan por seguir una progresión 
sintetizadora: inicialmente abordan las estructuras lingüísticas más 
simples (grafema, fonema, sílaba) para fusionarlas en las estructuras 
más amplias (palabra, frase)”. En esta lógica, el lenguaje se aprende 
mediante el trabajo secuencial de grafías, fonemas y silabas, para luego 
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construir palabras, oraciones, hasta llegar a la producción de textos 
completos. 
 
Dentro de los métodos sintéticos nos encontramos con las 
siguientes propuestas metodológicas: 
 
- Método alfabético 
El modelo alfabético o también llamado lineal parte de la memorización 
de cada una de las letras del alfabeto. Se comienza la enseñanza a 
través de la repetición de las vocales y luego de las consonantes. En 
esta propuesta primero se reconocen las vocales (que por lo general 
están colocadas en diferentes partes visibles  del salón de clases), luego 
se unen las vocales con las consonantes para formar la sílaba y, 
posteriormente, formar las palabras. En esta perspectiva el primer paso 
para el aprendizaje de la lectoescritura es conocer y memorizar las 
vocales y las consonantes; una vez memorizadas se podrán combinar 
las vocales con las consonantes, para formar silabas; posteriormente se 
construirán frases y palabras. 
Para Lebrero y Lebrero (1999:47) se trata de enseñar “la lectura 
mediante el nombre de cada una de las letras aisladas de su valor 
fonético, por orden determinado, para combinarlas después”. En cambio 
Cuetos (2003) consideran al método alfabético, como un método 
aburrido e ilógico para el niño, por ejemplo que “eme” con “a” suene 
“ma”. 
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El problema de este modelo, es que difícilmente los niños llegan a 
construir palabras con significado, ni a comprender las oraciones que 
puedan deletrear. Se observa más un reconocimiento de signos aislados 
que una verdadera lectura. Es por ello, para que los niños comprendan 
las oraciones y el significado de las palabras, debemos de partir de un 
pequeño texto o imagen, el cual nos ayudara a desarrollar las silabas del 
que se pretende trabajar en la sesión.  
 
- Método fonético o fonemático 
Es un modelo donde se pretende enseñar a leer y a escribir por medio 
de los fonemas que conforman nuestra lengua española.  Se basa en la 
suposición de que la palabra se forma pronunciando rápidamente el 
sonido de las letras y no su nombre. Una vez que se han aprendido esos 
sonidos deben combinarse en sílabas y palabras. En un primer 
momento, se empieza a enseñar la forma y simultáneamente el sonido 
de las vocales, y enseguida las consonantes. 
Según Cuetos (2003): en lugar de las letras se enseña el sonido 
de cada letra, por ejemplo la letra “m” suena /m/ y el sonido /m/ con 
sonido /a/ suena /ma/. En esta misma línea Lebrero y Lebrero (1999:48) 
indican que a través de este método se enseña “la lectura mediante 
cada fonema por separado, incluye la actividad de segmentar y 
discriminar fonológicamente las vocablos. Con este método los niños 
pueden reconocer y reproducir los sonidos de los fonemas 
correspondientes a cada grafía a través de cantos y la repetición de 
palabras; pero estas mismas melodías sirven para trabajar nuevos 
fonemas. 
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En su aplicación se confunde con el modelo alfabético. La 
diferencia entre ambos es mínima y se encuentra en el paso intermedio: 
en el modelo fónico el sonido de la letra se da en forma inmediata y en el 
modelo alfabético se da en el nombre de cada letra a través del deletreo.  
 
 Por lo tanto, el proceso de aprender se hace exigente y da como 
resultado: dificultad para la pronunciación de las consonantes, pues 
difieren en la correlación de la lengua escrita con la lengua hablada y 
dificultad para unir los sonidos. 
 
- Método silábico 
Consiste en la enseñanza de la lectura y la escritura a partir de las 
sílabas hasta llegar a las palabras.  En esta propuesta el tradicional, ma, 
me, mi, mo, mu; mamá me mima; mamá me ama, se encuentra en 
casi todos los libros de lectura. Esta propuesta metodológica plantea que 
se deben enseñar las sílabas de manera des contextualizada, para 
luego pasar al “silabeo”, actividad también carente de sentido propio. 
Hoy en día el método silábico se ha potenciado con un trabajo más 
contextualizado, partiendo de situaciones altamente significativas para 
los niños y niñas, esto permite que asimilen más rápidamente los 
procesos de la lectoescritura. 
 
Estalayo y Vega (2007) definen al método silábico como el 
proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la 
enseñanza de las vocales y posteriormente las consonantes. Estas dos 
unidades se van combinando para formar sílabas y luego palabras. En 
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conformidad con el autor es primordial partir de la fácil, en este caso de 
las vocales, posteriormente de las consonantes y así llegar a concretar 
el método silábico al combinar las consonantes con las vocales 
establecidas y obtener las silabas. 
 
La propuesta del método silábico indica que: 
» En primer lugar se enseñan las vocales con ayuda de ilustraciones y 
palabras; se enseña la vocal “a” tomándola de la palabra “ala”, que 
se ilustra; “u” tomándola de “uva”, etc. 
» Luego se realizan ejercicios para componer sílabas y palabras a 
partir de la mezcla o combinación de cada vocal con las diversas 
consonantes. 
» Luego se combinan las sílabas para formar la palabra, por ejemplo: 
“ca” de “casa” con “fe” de “foco” para formar la palabra “café”. 
» Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, 
luego se pasa a la formulación de palabras, para que estimule el 
aprendizaje. 
» Cada consonante se combina con las cinco vocales en sílabas 
directa. 
» Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego 
se construyen oraciones. 
» Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas 
inversas y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 
 
Para Araya (2003) el método silábico está íntimamente 
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relacionado al método sintético, porque se parte de unidades mínimas 
hasta llegar a unidades mayores. Los niños comienzan por memorizar 
las letras, las sílabas, los sonidos de las letras y de las sílabas para 
luego combinarlas para formar palabras y oraciones. 
 
 Métodos globales o analíticos 
Son métodos que tienen la finalidad de enseñar a leer y a escribir por 
medio de palabras y oraciones sin necesidad de que el niño llegue a 
reconocer los elementos mínimos. Sólo al final el niño debe ser capaz de 
reconocer las letras y las sílabas que forman las palabras. Son más 
motivadores para los sujetos porque se parte de estructuras  mayores 
(palabras, oraciones y textos) que contienen ideas completas, pero suele 
fallar por la inadecuada aplicación. El docente se olvida de cómo llegar a 
las unidades mínimas. Pero en líneas generales en el método global o 
analítico, la lectoescritura se desarrolla a partir de frases u oraciones 
completas. 
Este modelo se fundamenta en el SINCRETISMO O 
PERCEPCIÓN SINCRÉTICA O GLOBAL propuesto por Ovidio Decroly 
(1871-1932). El sincretismo es una función psicológica del niño por 
medio de la cual percibe las cosas u objetos en su totalidad sin poder 
diferenciar las partes constitutivas de ese todo. Es decir, que el objeto  
percibido es un todo que no se descompone en partes o unidades 
distintas e individuales. 
El precursor más antiguo del método global parece haber sido 
Comenio. No  obstante  uno  de  los  autores  más  destacados  es  
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Decroly  quien concibió la lectura como un acto global e ideovisual que 
se basa en reconocer globalmente las palabras u oraciones. Decroly  
sigue los principales postulados de Claparéde quien afirmaba  que la 
percepción en el niño hasta los seis o siete años es sincrética, es decir, 
que percibe con mayor facilidad las totalidades que las partes, por 
cuanto su visión es una visión de conjunto. El sincretismo, según 
Decroly, da lugar a dos componentes o modalidades: la percepción 
visual y la ideo-visual.  Lo determinante en este método es el 
reconocimiento global de las palabras u oraciones, el análisis de los 
componentes mínimos es una tarea posterior. 
 
Los métodos analíticos comienzan la enseñanza del lenguaje 
escrito por unidades del lenguaje más amplias: unidades léxico, o 
palabras; unidades sintácticas u oraciones. El camino que se invita a 
seguir al niño es que  a partir del estudio de esas unidades lleguen a 
analizarlas hasta las unidades mínimas, es decir, hasta las relaciones entre 
grafema y fonema. La diversidad entre métodos analíticos proviene bien del 
punto de partida (unidad palabra o unidad oración); bien del camino posterior 
hacia el análisis (mayor o menor grado de intervención). Los métodos 
analíticos clásicos parten de la oración, y siguen el rumbo analítico que va 
marcando el niño con sus descubrimientos espontáneos de las unidades 
menores que la frase. Así sucede con el llamado método global, propuesto por 
Decroly. 
Los rasgos generales de esta propuesta son: 
- Parten del interés del niño: las oraciones con las que se comienza surgen de 
la conversación colectiva entre los niños. 
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- El interés está estrechamente ligado a la significación. 
- Se asientan teóricamente en la percepción global predominante en la 
infancia. 
- No recurren al apoyo fónico, sino que se basan en el reconocimiento visual. 
 
 Métodos eclécticos o mixtos 
Es la combinación de los métodos sintéticos y analíticos. Algunos docentes los 
llaman métodos eclécticos porque, según ellos, la enseñanza de los procesos 
de la lectura y la escritura no debe hacerse únicamente a través de la 
aplicación de los métodos analíticos ni sintéticos de manera separada, sino ir 
combinando los métodos de acuerdo con el desarrollo de cada niño, pues los 
niños tienen sus propias características y necesidades muy particulares, por lo 
que es imprescindible utilizar diferentes procedimientos analíticos y sintéticos 
para enseñarles a leer y a escribir. Para nadie es desconocido que cada niño y 
niña tiene una forma diferente de construir su aprendizaje, en este sentido, no 
es ilógico plantear que es necesario utilizar más de un método para que 
desarrollen sus capacidades de lectura y escritura. 
 
Lebrero y Lebrero (1999:61) consideran que por medio de este método 
“se podrán desarrollar las capacidades del niño desde el punto de vista 
cognoscitivo y lingüístico;  se  podrá  estimular  el  cerebro  en  sus  dos 
hemisferios  al  implicar  los diferentes mecanismos psicológicos de cada uno 
de ellos”. En síntesis este método es la combinación de los métodos analíticos 
y sintéticos que ayudan en el aprendizaje de la lectoescritura de los niños. 
 
2.1. Desarrollo de la capacidad de lectura y escritura 
2.1.1. Niveles de dominio de comprensión lectora 
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 
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que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 
progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes 
previos. 
Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario 
mencionar los niveles existentes: 
 
 Nivel literal 
Este nivel implica el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura 
en el texto propia del ámbito escolar. Leer literalmente es hacerlo conforme al 
texto y podríamos dividir este nivel en dos: 
Lectura literal en un nivel primarlo (nivel 1) 
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 
texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser 
de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 
principales: la idea más importante de un párrafo o del relato: de secuencias: 
identifica el orden de las acciones: por comparación: identifica caracteres, 
tempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de 
cienos sucesos o acciones. 
Realzamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a 
paso el texto, lo situamos en determinada época, lugar, identificamos (en 
el caso de un cuento o una novela) personajes principales y 
secúndanos: nos detenemos en el vocabulario, las expresiones 
metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 
desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el 
lenguaje matemático) o a la interpretación de denos vocablos dentro de 
determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado 
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de los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el 
diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla 
inserta. 
 
Lectura literal en profundidad (nivel 2) 
Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión 
del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 
realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 
síntesis. 
 
 Nivel inferencial 
Abarca los conocimientos previos del lector y se formulan hipótesis 
sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van 
verificando o reformulando mientras se va leyendo. 
 
El lector busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el 
texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 
anteriores, relacionando lo leído con sus saberes previos, formulando 
hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la 
elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 
practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de 
abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros campos 
del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 
 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 
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pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 
interesante y convincente; 
- Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 
- Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 
texto hubiera terminado de otras maneras. 
- Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 
pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a 
incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 
- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no. 
- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de 
un texto. 
 Nivel crítico 
Este nivel implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 
identificación con los personajes y con el autor, llegando a juzgar el 
contenido de un texto desde un punto de vista personal. 
En este nivel el lector está en capacidad de emitir juicios sobre el 
texto leído, lo acepta o rechaza pero con fundamentos. La lectura crítica 
tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 
criterio y conocimientos de lo leído. 
Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 
aceptabilidad, probabilidad. Estos juicios pueden ser: 
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- De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas 
que lo rodean o con los relatos o lecturas. 
- De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 
fuentes de información. 
- De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, 
para asimilarlo. 
- De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 
valores del lector. 
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 
sociedad y la escuela, esto solo puede desarrollarse en un clima cordial 
y de libre expresión, en el cual los estudiantes puedan argumentar sus 
opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 
 
2.1.2. Niveles de dominio de la escritura (producción de textos) 
En el texto El Aprendizaje de la lecto-escritura (Sin fecha: 11, 12), 
publicado por la organización Fe y Alegría del Perú, se indica que: Emilia 
Ferreiro y seguidores, basándose en la teoría de Piaget, demostraron, 
que antes de ingresar al primer grado, los niños tienen ya información 
sobre el sistema de la lengua escrita, sobre todo en zonas urbanas 
donde existen variadas posibilidades de tomar contacto en la vida 
cotidiana con diversas manifestaciones del lenguaje escrito. Por 
ejemplo, cuando ven leer a otras personas, cuando les leen cuentos, 
cuando observan letreros comerciales o informativos, en las marcas de 
productos de consumo familiar, al ver en la televisión o cine, películas 
con subtítulos, al observar u hojear revistas, periódicos, libros y todo 
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tipo de material impreso. Este contacto con el lenguaje escrito permite 
descubrir la relación directa entre los sistemas oral y escrito, así como 
su utilidad. Cuando el estudiante ingresa al primer grado, empieza a 
reconocer elementos y personajes gráficos de los textos que leen, 
ilustraciones a las cuales les asigna un nombre, para ello empleará 
alguna forma de escritura; así mismo, cuando escucha lecturas 
realizadas por el docente, padres o hermanos, el niño comprende el 
texto, a partir de ello los niños se apropian del nivel de escritura. 
 
Cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a 
representar por escrito lo que quiere comunicar, empleando al principio 
signos arbitrarios; a medida que se apropia del código escrito 
convencional su escritura cambia hasta emplear las letras del alfabeto. 
Estas formas sucesivas de representación escrita se denominan los 
niveles de construcción de la escritura. Estos niveles son: presilábico, 
silábico, silábico–alfabético y alfabético. 
 
En las siguientes líneas trataremos de desarrollemos brevemente 
cada uno de ellos. 
 
 Nivel pre silábico 
En el mismo texto El Aprendizaje de la lecto-escritura (Sin fecha: 11, 12) 
encontramos: comienza cuando el niño descubre la diferencia entre el 
dibujo y la escritura. Cuando relaciona que el dibujo es la representación 
de las características del objeto y la escritura es algo diferente. Al 
principio “escriben” empleando garabatos y letras yuxtapuestas con una 
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libre interpretación, recurriendo a símbolos arbitrarios o alguna forma 
personal de grafías que simbolizan las ilustraciones construidas por él. A 
este nivel se le denomina pre silábico, porque es anterior al 
reconocimiento de las sílabas. 
 
Algunas características de la escritura son señaladas en: 
https://salaamarilla2009.blogspot.pe/2009/07/etapas-de-la-
escritura.html: 
- Diferencia el dibujo de la escritura. 
- Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que 
representan nombres de objetos del mundo, personas, animales, etc. 
- Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando 
signos arbitrarios. No crea nuevas formas o signos. 
- Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación 
entre los signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral. 
- Comienza a organizar los grafismos uno a continuación del otro. 
- El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto. 
 
 Nivel silábico 
En el mismo texto El Aprendizaje de la lecto-escritura (Sin fecha: 14, 
15) se indica que en este nivel el niño fortalece su “conciencia 
fonológica”, comienza la asociación entre sonidos y grafías, se 
pregunta por qué determinadas letras son necesarias para “decir” una 
palabra y no otras, para explicarlo formula la hipótesis silábica que es 
el primer intento para resolver el problema de la relación entre el todo 
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(la cadena escrita) y las partes constituyentes (las letras). En este nivel 
los estudiantes desarrollan su capacidad para reconocer las sílabas, 
agrupando y asociando las grafías y los sonidos, formando de esta 
manera nuevos vocablos o palabras. 
Según la siguiente dirección electrónica 
https://es.slideshare.net/kikoyluna/etapas-en-la-adquisicin-de-la-
escritura-power-point, en esta etapa se producen algunos cambios: 
 
- Se pasa de una correspondencia global a una correspondencia entre 
las partes del texto (cada letra) y la expresión oral (sílabas).  
- Recién aparece la idea de que la escritura representa partes sonoras 
del habla. 
- Descubre que la cantidad de letras puede corresponder a la cantidad 
de partes de la emisión oral (sílaba). Puede no prever la cantidad pero 
sí ajustarla al interpretar. Empieza a anticipar la cantidad. 
 
En el texto El Aprendizaje de la lecto-escritura (Sin fecha: 11, 12), 
se indican algunas características de la escritura: 
- Establece correspondencia entre el sonido silábico y su grafía. 
Representa una sílaba con una grafía. 
- Continúa usando las hipótesis de cantidad y variedad. 
- Busca diferencias gráficas en los escritos porque “dos cosas 
diferentes no se pueden escribir igual”. 
 
En resumen en el nivel silábico los estudiantes simbolizan las 
silabas representándolos por grafías, las mismas que corresponden a 
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diferentes sonidos. A partir de estas premisas se podrá formas 
diferentes palabras con significados diferentes, que al escribirlas estarán 
constituidas por diferentes silabas que tienen diferentes sonidos. 
 
 Nivel silábico-alfabético 
Es un período de transición por lo que es una etapa híbrida, en la que 
los niños combinan la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis 
alfabética. Establecen correspondencias entre las sílabas y lo que 
escriben, pero no son capaces de segmentar todos los elementos 
sonoros de la palabra, lo que hace que dejen sin escribir algunas letras. 
 
Maneja dos hipótesis: algunas letras mantienen el valor silábico – 
sonoro, mientras que otras no. Conviven ambas hipótesis en una misma 
escritura. 
 
Algunas características de esta etapa escritura son: 
- Escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen 
correspondencia alfabética, por lo que algunas grafías representan 
sílabas y otras representan ya fonemas. 
- Usa grafías convencionales, pero también espontáneas. A veces 
representa las consonantes con cualquier grafía, pero las vocales 
siempre con la grafía correspondiente. 
 
 Nivel alfabético 
Surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro 
sistema de escritura al hallar la relación de una letra para cada fonema. 
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En esta etapa a cada letra le corresponde un valor sonoro. A pesar de 
que han avanzado en la construcción del sistema de escritura, esta 
hipótesis no es el punto final de un proceso, ya que luego se enfrentará 
con otras dificultades (ortografía, separación de palabras, entre otros). 
 
Son características de esta etapa en la escritura: 
- Establece correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra). 
- Usa las grafías convencionales. 
- Se puede comprender lo que escribe. 
Para estimular el avance de los estudiantes en este nivel 
debemos incentivar a comunicar por escrito lo que piensan, sienten, 
quieren, proporcionándole situaciones que lo motiven a hacerlo, como 
escribir una carta, enviar mensajes a sus amigos, anotar direcciones, 
anotar chistes para no olvidarlos y contarlos en otra oportunidad, etc. Es 
importante orientar al descubrimiento de los espacios entre palabras 
como propiedad de la escritura. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Aprendizaje.- El aprendizaje se puede conceptuar como el cambio 
relativamente permanente del comportamiento de las personas, este 
cambio es generado por experiencia vivenciales (Feldman, 2005). En 
este sentido, el aprendizaje requiere en primer lugar de un cambio en la 
conducta, en segundo lugar este cambio debe ser constante en el 
tiempo, y finalmente, el aprendizaje se logra a través de la práctica. Se 
puede afirmar que el aprendizaje son las experiencias a través de las 
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cuales adquirimos nuevos hábitos, conocimientos, conductas y valores. 
El aprendizaje puede ser analizado de diferentes maneras, es por ello 
que encontramos distintas conceptualizaciones. Pero en todo caso, el 
aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en los 
humanos y los animales. 
Comprensión lectora.- Entendemos por comprensión lectora como el 
proceso de construcción de significados mediante, la asimilación de las 
ideas más importantes de un texto. Este proceso se alcanza 
relacionando estas ideas con las nociones y experiencias previas que se 
tienen, y al margen de su extensión, el proceso siempre es el mismo. 
Por otro lado, la lectura es un hecho que requiere una dinámica muy 
activa entre el pensamiento y el lenguaje, esta inicia cuando el lector 
reconoce letras, las asocia para formar palabras, luego frases y 
oraciones. Pero no siempre se logra descifrar los mensajes encerrados 
en los textos, algunas veces los textos están fuera de nuestra 
comprensión por su vocabulario o temática que aborda; en el mejor de 
los casos es posible que se comprendan incorrectamente sus ideas. Si 
la entendemos como una habilidad mental superior, comprender significa 
descifrar los mensajes que otras personas han emitido. En conclusión, 
comprender un texto es un proceso altamente complejo, la misma 
requiere la identificación de los significados contenidos en el texto, y no 
una mera decodificación de letras o palabras; esta es la gran diferencia 
entre leer y comprender un texto. 
Escritura.- La escritura es la representación gráfica de una lengua, por 
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medio de signos estampados o dibujados sobre cualquier respaldo que 
tenga una superficie más o menos plana. Se diferencia de la 
representación pictográfica, porque ésta es una codificación es 
convencional y sistemática, ya que con ella puede registrarse de manera 
casi exacta el lenguaje oral. Adicionalmente debemos recordar que los 
pictogramas no siguen una estructura lineal ni es mucho menos 
secuencial, en cambio el lenguaje oral y la escritura sí la tienen. 
Estrategia.- Es el conjunto de actos conscientemente intencionados que 
se ejecutan para alcanzar un determinado propósito. Etimológicamente 
Proviene de la palabra griega Stratos, que significa Ejército; y de la voz 
Agein, que refiere a conductor, guía. El término puede aplicarse en 
diferentes contextos: el primero sirve para referirse a los procedimientos 
que se utilizan para obtener cierto resultado; el segundo se utiliza para 
describir las formas en las que interactúan las personas en ciertos 
eventos sociales, evaluando lo que harán los demás y pensando que 
respuesta debería dar; éstas prácticas se desarrollan con el propósito de 
obtener ventajas sobre los otros. En tercer lugar, la palabra estrategia 
puede ser utilizada para referirse a los medios que se utilizan en 
situaciones de contienda: el propósito, despojar al rival de sus recursos 
para la lucha y forzarlo a que renuncie a la contienda; entonces la 
estrategia es una asunto de alcanzar la victoria (Aguilar: 2012). 
Lectura.- La lectura es una actividad mental en la que el lector recupera 
la información u opiniones contenidas en algún tipo de soporte. Con 
frecuencia casi meridiana, los lenguajes que se utilizan en la lectura son 
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el visual y el táctil: son ejemplos de estos, el lenguaje escrito y el sistema 
Braille. 
Otra definición de lectura indica que esta es un proceso interactivo 
entre lector y texto con el propósito de lograr su comprensión. Esta 
interacción depende de la información contenida en el escrito y de los 
saberes previos que posee el lector. 
Leer.- La palabra leer deriva del latín legĕre que significa escoger, 
reconocer. En este sentido, leer refiere al proceso de percibir y entender 
los mensajes que nos brindan los signos escriturales, tanto a través de la 
vista como del tacto. 
El vocablo leer puede referirse a diferentes actividades mentales, 
algunas de las cuales pueden ser: leer un libro leer la hora, leer planos, 
leer el lenguaje corporal y mímico, leer los ojos de alguien, leer el 
pensamiento de otra persona, leer el futuro,  leer el disco duro, leer las 
pistas de un disco. 
El trabajo se refiere a la capacidad para comprender la lengua 
escrita y a la capacidad de asimilar la información para ponerla en 
práctica. 
Método.- El término método deriva: 
Del griego meta (más allá) y hodos (camino), significa literalmente 
camino o vía para llegar más lejos; hace referencia al medio para llegar 
a un fin. En su significado original esta palabra nos indica que el camino 
conduce a un lugar. Un método es una serie de pasos sucesivos que 
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conducen a una meta. El objetivo del profesional es llegar a tomar las 
decisiones y una teoría que permita generalizar y resolver de la misma 
forma problemas semejantes en el futuro. Por ende es necesario que 
siga el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir 
que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo (Espinoza 
2016). 
El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos 
necesarios para lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende 
por método, conjunto de procesos que el hombre debe aprender de la 
investigación y demostración de la verdad. 
Metodología.- La Metodología, (del griego metà "más allá", odòs 
"camino" y logos "estudio"), hace referencia al conjunto de 
procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar 
una gama de objetivos que demanda una investigación científica, una 
exposición doctrinal (Metodología 2017). El término puede ser aplicado 
cuando es necesario efectuar una observación o análisis más riguroso o 
explicar una forma de actuar e interpretar un hecho o fenómeno. En este 
sentido, el término método se utiliza para el procedimiento que se 
emplea para alcanzar los objetivos de un proyecto y la metodología 
para el estudio y evaluación del método. 
2.4.   HIPÓTESIS 
Para desarrollar el trabajo se formularon las siguientes hipótesis: 
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2.4.1. Hipótesis general 
El dominio de las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes 
del primer grado, influyen directamente en el bajo nivel de lectura y 
escritura logradas por los niños y niñas del primer grado del sector rural 
de la provincia de Canchis, en el año 2017. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes, no son las 
más adecuadas para lograr convenientemente el dominio de la lectura y 
escritura en los niños y niñas del primer grado del sector rural de la 
provincia de Canchis, en el año 2017. 
El nivel de lectoescritura alcanzado por los niños y niñas del primer 
grado del sector rural de la provincia de Canchis, en el año 2017, no 
logra ubicarlos en los estándares mínimos requeridos. 
 
Algunos procedimientos metodológicos aplicados por los docentes, son 
inadecuados e influyen negativamente en el logro de la capacidad de la 
lectura y la escritura de los niños y niñas del primer grado del sector rural 
de la provincia de Canchis, en el año 2017. 
 
2.5.  VARIABLES E INDICADORES 
Tema 
Aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura en niños y niñas del primer 
grado. 
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 Variables de la investigación 
 Independiente (X) 
Dominio de estrategias metodológicas del docente para la enseñanza 
de la lectoescritura. 
 Dependiente (Y) 
Aprendizaje de la capacidad de lectura y escritura en niños del primer 
grado. 
 Indicadores de la investigación 
El aprendizaje de la lectoescritura en niños del segundo grado se 
observa a partir de los siguientes indicadores: 
 Para la variable independiente X 
X1 - Dominio del método Silábico para el desarrollo de la lectoescritura 
X2 - Dominio del método Global para el desarrollo de la 
lectoescritura 
X3 - Dominio del método Global - Silábico (mixto) para el desarrollo 
de la lectoescritura 
 Para la variable Dependiente Y 
Y1 - Nivel de logro en el aprendizaje de la lectoescritura con el 
método silábico 
Y2 - Nivel de logro en el aprendizaje de la lectoescritura con el 
método Global 
Y3 - Nivel de logro en el aprendizaje de la lectoescritura con el 
método Global - silábico 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
INDEPENDIENTE  
Estrategias 
metodológicas del 
docente 
X1 - Dominio del método 
Silábico para el 
desarrollo de la 
lectoescritura 
X2 - Dominio del método 
Global para el desarrollo 
de la lectoescritura 
X3 - Dominio del método 
Global - Silábico para el 
desarrollo de la 
lectoescritura 
Qué método utilizas para enseñar a leer y 
escribir (fonético, silábico, global) 
En qué texto te apoyas para desarrollar tus 
sesiones de aprendizaje. 
Descríbenos detalladamente cómo son tus 
sesiones de aprendizaje. 
Con que sesión o sesiones empezaste a 
trabajar la lectura y escritura (vocales, letras, 
etc) 
Luego de las vocales, en cuánto tiempo 
desarrollaste la primera palabra generadora. 
Cuántas palabras generadoras ya 
desarrollaste hasta este momento. 
¿A estas alturas, los niños ya pueden leer y 
escribir? 
Detállanos, cómo y en qué forma leen los 
niños. 
Detállanos, cómo y en qué forma escriben los 
niños. 
DEPENDIENTE 
Aprendizaje de la 
lectoescritura 
Y1 - Nivel de logro 
en el aprendizaje de 
la lectoescritura con 
el método silábico 
Y2 - Nivel de logro 
en el aprendizaje de 
la lectoescritura con 
el método Global 
Y3 - Nivel de logro 
en el aprendizaje de 
la lectoescritura con 
el método Global - 
silábico 
Reconstrucción oral del texto 
Indica personajes principales 
Indica el mensaje del texto 
Indica el inicio y el final del cuento 
Valora la actitud de los personajes 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Siendo esta una investigación educativa, es importante que los hechos 
observados así como las relaciones que se establece entre ellas, tengan 
un alto grado de exactitud y confiabilidad; estas características se logran 
a partir de los resultados y los nuevos conocimientos obtenidos en el 
proceso investigativo. 
Para ello se planea una metodología y procedimientos ordenados, 
que siguen un derrotero ordenado, con el propósito de establecer lo más 
significativo en cada uno de los hechos, propósito hacia el cual está 
encaminada la investigación. 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método de 
investigación descriptiva, dado que las causas que se identificaron han 
sido descritas y del mismo modo se han conocido sus consecuencias. 
Así mismo a partir de la descripción se ha analizado el problema 
existente en el presente trabajo de investigación. 
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3.2. NIVEL Y TIPO 
Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una 
investigación explicativa porque es aquella que tiene relación causal; no 
solo persigue describir o acercarse al problema estudiado, sino que 
intenta encontrar las causas del mismo. Según el propósito de la 
investigación es básica. (Charaja: 2011) 
 
3.3.  DISEÑO 
El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso investigativo, para el presente estudio es de 
carácter no experimental y cuyo diseño especifico es el explicativo 
causal. CHARAJA C. (2001: 161) 
 
A) DISEÑO ESPECÍFICO 
Nuestro diseño investigativo es explicativo causal, lo que equivale a una 
investigación por objetivos conforme al siguiente esquema:  
OG = Objetivo general 
OE = Objetivo especifico 
CP = Conclusión parcial 
HG = Hipótesis general 
CF = Conclusión final 
 
B) PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Estadístico de prueba el chi cuadrada. 
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3.4.     POBLACIÓN Y MUESTRA 
 Población 
Instituciones educativas primarias de Labraco, Huito y Cuchuma de la 
provincia de Canchis, región Cusco. 
 
 Muestra 
 Tres docentes del primer grado (2016) 
 16 estudiantes del primer grado (2016). 
 
 Espacios y situaciones  para el recojo de información 
Los espacios en los que se levantaron los datos fueron dos: el primero 
fue en el aula del docente correspondiente a la Institución Educativa, en 
ella se aplicaron los instrumentos de: Test para estudiantes del primer 
grado (2016); Guía de observación de una sesión y la Encuesta para 
docentes del primer grado (2016). 
 
El segundo espacio en el que se trabajó, fue al exterior de las 
aulas, pero dentro de la institución; estos fueron el patio, la Dirección de 
la institución, otros espacios (comedor institucional, entre otros). El 
instrumento aplicado fue la Guía de observación de los cuadernos de 
Comunicación de los estudiantes del primer grado 2016.  
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
Un estudio como el que se plantea requiere un conjunto específico de 
instrumentos, ya que estos deberían garantizar que la información 
producida permita construir una comprensión inequívoca del fenómeno 
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de estudio. Para este propósito optamos por tres técnicas y cuatro 
diferentes instrumentos. 
 
  El primer instrumento aplicado fue la Encuesta para docente 
sobre la enseñanza de la lectoescritura a niños del primer grado. El 
propósito fue levantar de una fuente directa, la concepción que tienen los 
docentes sobre el empleo de metodologías en el desarrollo de la lectura 
y escritura con estudiantes del primer grado. Esta información nos 
permitió confrontar los datos que se obtuvieron en la observación con los 
de la propia encuesta, en la posibilidad de construir una comprensión 
más cabal de las prácticas docentes. El instrumento se aplicó a tres 
docentes de las tres instituciones seleccionadas para el estudio. 
 
  La siguiente técnica utilizar para la recolección de datos es la 
Guía de observación de sesiones desarrolladas por los docentes. El 
instrumento recogió evidencias directas sobre las estrategias 
metodológicas empleadas por los docentes, en desarrollo de la 
capacidad de la lectura y la escritura de sus estudiantes. Esta 
información permitió refrendar los análisis e inferencias que se 
desprendieron en el estudio. El instrumento se aplicó a los docentes de 
las tres instituciones educativas seleccionadas para el estudio y el 
periodo de su ejecución demandó ocho días de trabajo. 
 
  La Lista de cotejos para observar los cuadernos de 
comunicación de los estudiantes del primer grado se aplicó a los 09 
estudiantes del primer grado que estudian en las tres instituciones 
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motivo de nuestra investigación. El espacio que se requirió para esta 
observación fueron la Dirección de la institución, el patio de la escuela, el 
comedor institucional, entre otros; el procedimiento de aplicación de esta 
guía nos demandó que pidiéramos a los estudiantes los cuadernos de 
Comunicación que trabajaron el año 2016, este pedido se formuló un día 
antes de la aplicación. El instrumento levantó información sobre la 
metodología empleada por los docentes en el propósito de lograr la 
capacidad lectora y de escritura de los estudiantes, para ello se planteó 
un conjunto de cotejos jerarquizados por niveles y enfoques sobre la 
metodología para el desarrollo de la lectura y escritura. 
 
El instrumento más substancial que se aplicó, es la Prueba de 
comprensión lectora y producción de textos para niños del primer 
grado (2016). Este instrumento es una adaptación de la prueba aplicada 
por la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación en 
el marco de la Evaluación Censal (prueba ECE). El instrumento revela 
con claridad el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes en las 
capacidades de lectura y escritura, además nos permitirá analizar, y 
deducir conclusiones que pueden ser generalizados medianamente. Se 
aplicó a 15 estudiantes que cursaron el primer grado de primaria en el 
2016 (seis de ellos invalidados por inferencia de personas en la 
aplicación de la misma). El espacio donde se aplicó este instrumento 
fueron las aulas de los estudiantes en cada una de las instituciones 
seleccionadas, y el horario de aplicación demandó los primeros bloques 
de trabajo. 
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En el siguiente cuadro presentamos las técnicas, los instrumentos 
y sus respectivos ítems y/o reactivos que se utilizaron en la 
producción de información: 
Cuadro Nº 01 
Técnicas, instrumentos e ítems para el levantamiento de información 
Técnica 
Instrumentos 
aplicados 
Ítems 
Encuesta 
Cuadernillo de 
encuesta a docente 
sobre la enseñanza de 
la lectoescritura a 
niños del primer 
grado. 
1. Cuando inicio la enseñanza de la lectoescritura a los niños, 
siempre empiezo por: 
a) Vocales 
b) Consonantes 
c) Sílabas 
d) Palabras 
e) Oraciones 
f) Textos cortos 
2. Cuántos días de trabajo destino para desarrollar cada una 
de letras, sílabas, palabras, oraciones, textos. 
a) Un día 
b) Dos días 
c) Tres días 
d) Una semana 
e) Depende (argumenta tu respuesta) 
3. Cómo sé que debo pasar a trabajar otra letra, sílaba, 
palabras, oraciones, textos. 
a) Cuando pasa un día de trabajo 
b) Cuando se cumple el tiempo de trabajo que yo le destino 
c) No tengo ningún indicador que me guíe en esta decisión 
d) Cuando los estudiantes dominan lo que he trabajado (nunca se 
olvidan) 
4. Cuando desarrollo mi trabajo de lectoescritura, observo con 
mucha frecuencia que los estudiantes se olvidan fácilmente 
lo que les enseñé. 
a) Nunca  b) Siempre  c) A veces 
5. Cuando desarrollo mis sesiones de lectoescritura prefiero: 
a) Recurrir a que mis estudiantes dibujen en sus cuadernos para 
afianzar su aprendizaje 
b) Presentar una lámina para motivar el trabajo que se va a 
desarrollar 
c) Dibujar en la pizarra, porque les gusta a mis estudiantes 
d) Que cada niño trabaje en su cuaderno de manera autónoma y 
creativa 
Observación 
Guía de observación 
de una sesión 
desarrollada por el 
docente. 
Registra detalladamente en una hoja las principales actividades que 
realiza el maestro en su sesión de aprendizaje para desarrollar la 
lectoescritura con sus estudiantes del primer grado. 
Lista de cotejos para 
observar los cuadernos 
de comunicación de 
los estudiantes del 
primer grado. 
1. Existen trabajos de llenado de planas 
2. Existen ejercicios de aprestamiento para la lectoescritura 
3. Existen trabajos de reconocimiento de vocales 
4. Existen trabajos a partir del reconocimiento de sílabas 
5. Existen trabajos a partir de palabras generadoras 
6. Existen trabajos a partir de frases u oraciones 
7. Existen trabajos a partir de textos completos 
8. Los trabajos (lecciones) están acompañados de dibujos 
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Test 
Prueba de 
comprensión lectora y 
producción de textos 
para niños del primer 
grado. 
1. Une con una línea la palabra u oración con su dibujo. 
- Gato 
- El pato nada 
- Anita y Ernesto comen rico pan en la mesa 
2. Lee atentamente el texto y luego responde a las preguntas: 
- El Dueño de la llamita es: 
- La hermosa llamita es de color: 
- Que es lo que lleva en el cuello la llamita: 
- Dibuja algo relacionado al texto leído 
3. Escribe un texto sobre alguna situación de tu preferencia y 
dibuja en el recuadro. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Técnicas de procesamiento de la información 
Concluido el proceso del levantamiento de información en las cuatro 
instituciones educativas señaladas en la sección de la muestra, los datos 
recogidos se sometieron a un riguroso proceso de procesamiento, para ello se 
recurrieron a tres técnicas: la tabulación, la categorización de la información y 
el tratamiento estadístico. A continuación una breve descripción de cada una 
de ellas. 
  
La tabulación es la técnica con la que procedimos a un recuento numérico 
de los datos, respuestas o características que se lograron registrar en cada uno 
de los instrumentos aplicados: fue un esfuerzo por poner en números todos los 
datos logrados en el trabajo de campo. Pero no solo se procesaron datos 
numéricos sino también información cualitativa, estas corresponden a ítems en 
los que se pedía argumentos, justificaciones o razones a los datos que se en el 
instrumento: este tipo de información se procesaron en los instrumentos de la 
encuesta a docentes y en Test de comprensión lectora. 
 
Una segunda técnica utilizada en el procesamiento de la información 
corresponde a la categorización. La información “contabilizada” o “numerada”, 
no nos permite por sí sola distinguir con claridad las características 
sustanciales del hecho o fenómeno, para llegar a ella requerimos agruparlos y 
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o concatenarlos según su naturaleza. En esta disposición agrupamos y 
ordenamos la información de manera que nos permita un análisis más 
sustancial de las particularidades y características de los docentes e 
instituciones que comprende este estudio. 
 
Finalmente la información categorizada fue sometida a un tratamiento 
estadístico, para ello se construyeron cuadros en los que se puede visibilizar 
estadísticamente los resultados de la información organizada. Al margen del 
tratamiento estadístico, también se construyeron cuadros de resumen de los 
datos cualitativos, para ello se recurrió a la comparación y aparejamiento de los 
datos, de manera que se logró construir algunos cuadros resumen. 
 
Ficha técnica de la aplicación de los instrumentos 
Periodo de recojo de información: 
 
Población consultada: 
 
 
Lugares de aplicación: 
 
 
 
Aplicadores de instrumentos: 
 
 
 
Técnicas empleadas: 
 
 
 
Instrumentos aplicados: 
 
 
 
Entre el 4 y el 11 de abril de 2017. 
 
Docentes del primer grado (2016) 
Estudiantes del primer grado (2016) 
 
Comunidad de Labraco 
Comunidad de Huito 
Comunidad de Ccuchuma 
 
Estudiantes del X semestre de la especialidad de 
Educación Primaria del ISEP “Túpac Amaru” - Tinta. 
 
Encuesta 
Observación 
Test 
 
Cuadernillo de encuesta 
Guía de observación de una sesión 
Lista de cotejos para observar cuadernos 
Prueba de comprensión y producción de textos 
FUENTE: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
La  investigación ha sido planeada científica y sistemáticamente. 
 Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando el 
cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta, como una 
guía de observación de sesiones y lista de cotejo para observar 
cuadernos de comunicación y  finalmente una prueba de comprensión 
lectora y producción de textos. 
 Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la 
investigación. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Por medio de tablas estadísticas se ilustran los resultados, los cuales 
se interpretan y se analizan detalladamente. 
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Tabla Nº 01 
 
Cuando inicio la enseñanza de la lectoescritura a los niños, empiezo 
por: 
Variable fi % 
Vocales 0 0.00 
Consonantes 0 0.00 
Sílabas 0 0.00 
Palabras 0 0.00 
Oraciones 0 0.00 
Textos 3 100.00 
TOTAL 3 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
A la consulta de, con cuál de las seis variables presentadas inicia la magia 
de enseñar a leer y escribir a sus estudiantes del primer grado, todos los 
docentes consultados afirman sin titubeos que lo hacen a partir de textos 
más grande que las simples oraciones. Pero al confrontar esta información 
con otros datos recogidos en el estudio, nos percatamos que son 
contradictorios; solo algunos casos corroboran esta información (dos 
docentes) e inician realmente por textos, en otros casos empiezan por 
palabras y en un caso se observa que van directamente a las sílabas, así lo 
denotan los cuadernos de Comunicación observados en cada una de las 
instituciones. 
La repercusión de este dato denota que los docentes continúan 
inclinándose por el método silábico, aún uno de los docentes que trabaja a 
partir de textos. Solo uno de los docentes encuestados demuestra que 
cambió de paradigma en el proceso de iniciación a la lectoescritura, 
adoptando parte del método global, pero que decanta en el análisis de 
unidades menores del texto como son las sílabas, por lo que se le puede 
ubicar en el método Mixto o balanceado (combinación del silábico con el 
global). 
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TABLA Nº 02 
 
Cuántos días de trabajo destino para desarrollar cada una de letras, 
sílabas, palabras, oraciones o textos. 
Variable fi % 
Un día 0 0.00 
Dos días 0 0.00 
Tres días 0 0.00 
Una semana 0 0.00 
Depende (argumenta tu respuesta) 3 100.00 
TOTAL 3 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
El tiempo empleado en el desarrollo de las actividades pedagógicas es 
básico para para el desarrollo de la capacidad de lectura y escritura, por ello 
se indagó sobre el tiempo que le destina el docente al desarrollo de la letra, 
sílaba, palabra, oración o texto. Para ello se le plantearon cinco variables 
que van desde un día hasta una semana, completando las variables con una 
de tipo abierto en el que debían argumentar su respuesta. 
 
En la tabla se demuestra que, todos los encuestados respondieron 
que el tiempo empleado depende de varios factores. Entre los más 
relevantes encontramos que utilizan cuatro días: uno para desarrollar 
únicamente lectura, otro para la comprensión del texto, un tercero para 
producción de textos cortos que puede comprender palabras y oraciones, y 
finalmente uno para producir textos más extensos a través de la 
transcripción en los cuadernos. 
En la siguiente tabla se resumen los argumentos presentados. 
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Argumentos presentados 
» Cuatro días: 
- Primer día interrogación de textos. 
- Segundo día análisis del texto. 
- Tercer día producción de textos cortos: palabras y oraciones; 
incremento de vocabulario. 
- Cuarto día textualiza. 
» Depende de la actividad que involucre el desarrollo de lo requerido. 
» Son cuatro sesiones de clase 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº 03 
 
Cómo sé que debo pasar a trabajar otra letra, sílaba, palabras, 
oraciones, textos. 
Variable fi % 
Cuando pasa un día de trabajo 0 0.00 
Cuando se cumple el tiempo de trabajo que 
yo le destino 
0 0.00 
No tengo ningún indicador que me guíe en 
esta decisión 
0 0.00 
Cuando los estudiantes dominan lo que he 
trabajado (nunca se olvidan) 
3 100.00 
TOTAL 3 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
Este reactivo indaga sobre, cómo decide el docente que ya es tiempo de 
pasar a la siguiente letra, sílaba, palabra o texto de trabajo. El propósito de 
la pregunta es saber si el docente utiliza algún criterio para graduar el 
avance de su trabajo en el tiempo, en la línea de desarrollar la capacidad de 
lectoescritura de sus estudiantes. Nuevamente, el 100% de encuestados 
indica el criterio más técnico para progresar en el avance. 
 
Pero confrontado con los resultados finales de la Prueba de 
comprensión y producción de textos desarrollados por los estudiantes, la 
afirmación es - una vez más - rebatida: ¿Cómo es posible que el docente 
afirme avanzar en su trabajo únicamente cuando el estudiante logró 
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apropiarse sin ninguna duda en el dominio de la sílaba, palabra, oración o 
texto, y que los resultados de la prueba indiquen que el nivel de logro 
alcanzado en uno de los casos apenas llegue al 16%? Solo uno de los casos 
se correlaciona con los datos presentados en el cuadro: Labraco alcanzando 
poco más del 76%. En el otro caso no se llega ni al 50% de logro, vale decir 
que los estudiantes se ubicarían en un nivel básico de su aprendizaje, ya 
que el intermedio debería acercarse al 75%. 
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Tabla Nº 04 
 
Cuando desarrollo mi trabajo de lectoescritura, observo con mucha 
frecuencia que los estudiantes se olvidan fácilmente lo que les enseñé. 
Variable fi % 
Nunca 1 33.34 
Siempre 0 0.00 
A veces 2 66.66 
TOTAL 3 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla anterior, los docentes se inclinaron por la variable de avanzar 
cuando sus estudiantes habían logrado un dominio total de lo trabajado por 
el docente, vale decir, cuando nunca se olvidan del tema trabajado. En este 
ítem se les consultó sobre si habían observado que sus niños y niñas 
olvidaran los temas desarrollados: dos docentes indican que sucede a 
veces, y un solo docente indica que nunca se pudo observar (a la luz de los 
resultados, seguramente el docente de Labraco). 
 
Detectamos nuevamente una incompatibilidad en las respuestas: si se 
pasa de un tema a otro cuando los estudiantes no se olvidan del contenido 
desarrollado, cómo es posible que 66.66% de estudiantes olviden lo que 
trabajaron. Existen al menos dos posibilidades para responder a esta 
pregunta: o los niños tienen serios problemas de aprendizaje (lo que no 
parece verosímil), o tal vez el tránsito de un tema a otro no garantiza que los 
estudiantes hayan logrado la capacidad trabajada anteriormente (lo que 
configura que los docentes mienten en la encuesta), de manera que la 
metodología docente no es la más pertinente. 
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Nosotros nos inclinamos por la segunda: parece que los docentes no 
hacen los tránsitos de acuerdo al aprendizaje de los estudiantes, sino en 
función a un criterio de balanceo de contenidos y tiempo disponible en el año 
debido al temor de la crítica de no haber “avanzado” adecuadamente en el 
año.  
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TABLA Nº 06 
 
Cuando desarrollo mis sesiones de lectoescritura prefiero: 
Variable fi % 
Recurrir a que mis estudiantes dibujen 
en sus cuadernos para afianzar su 
aprendizaje 
0 0.00 
Presentar una lámina para motivar el 
trabajo que se va a desarrollar 
1 33.34 
Dibujar en la pizarra, porque les gusta 
a mis estudiantes 
0 0.00 
Que cada niño trabaje en su cuaderno 
de manera autónoma y creativa 
2 66.66 
TOTAL 3 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
La pregunta rastrea sobre el uso de los dibujos, láminas, gráficos que utiliza 
el docente al momento de desarrollar las sesiones de aprendizaje de la 
lectura y la escritura con niños del primer grado. Sabemos que es posible 
que, en todos los métodos planteados se recurra a la imagen, aun así 
podemos observar que dos docentes indican que prefieren que sean los 
propios estudiantes los que dibujen o grafique, lo que significa que no les es 
relevante la presentación de las imágenes. Uno de estos dos docentes 
corresponde al que desarrolla las sesiones a partir de sílabas, lo que es 
coherente con su decisión metodológica. En cambio un docente indica que 
recurre a la presentación de una lámina para iniciar su trabajo. 
 
Por lo expuesto, inferimos que, los docentes, solo el 33.34% de 
encuestados prepara y presenta láminas de trabajo; en cambio, un 66.66% 
prefiere que sean los estudiantes los que dibujen en sus cuadernos, lo que 
les libera de la tediosa tarea de preparar las láminas. 
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Lista de cotejos para observar cuadernos de comunicación de los 
estudiantes del primer grado 
Una forma de corroborar la información consignada por los docentes en 
la encuesta, fue la observación y análisis de los cuadernos de 
Comunicación de los propios niños; es propósito indagar sobre la 
metodología empleada por el docente en el desarrollo de la capacidad 
de lectoescritura. Para este propósito se solicitó el mejor cuaderno de 
Comunicación de los estudiantes que cursaron el primer grado en el año 
2016, este requerimiento se hizo un día antes de aplicar los 
instrumentos. 
 
  El instrumento consigna ocho indicadores estrictamente 
jerarquizados, van desde la existencia de ejercicios o planas de 
aprestamiento a la lectoescritura hasta el trabajo con textos completos, 
cada indicador es siempre superior en nivel de complejidad a su 
precedente. Los resultados de esta lista de cotejos fueron los siguientes: 
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Tabla Nº 06 
Resultados generales de la aplicación de la lista de cotejos para 
observar cuadernos 
Nº 
 
 
 
 
                               INDICADORES 
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Lugar y Fecha 
01 CCALLO MAMANI, Flor de María 1  3  5 6 2 4 Labraco; 05/04/17 
02 CCALLO COPANA, Lisbeth 1 2 4 5 3   6 Huito; 05/04/17 
03 ASLLA CCAHUANA, Juan David 1 2 4 5 3    Ccuchuma; 11/04/17 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla precedente se consigna los resultados generales de todas las 
escuelas; en ella observamos que, los datos son disímiles, no hay dos 
resultados iguales. En el caso Labraco se hace uso de ejercicios de 
aprestamiento; se reconocen sílabas; también se trabaja con palabras 
generadoras, con frases y oraciones; y finalmente existe evidencias del 
trabajo con textos: en la observación realizada a este docente se pudo 
comprobar que adoptó el método mixto: hace uso de estrategias del método 
global y del silábico. 
 
Por el otro lado, el o la docente de Huito recurre a ejercicios de 
aprestamiento para la lectoescritura; utiliza planas para los estudiantes en el 
desarrollo de sus actividades; hace trabajos de reconocimiento de vocales; 
hace reconocer sílabas; presenta palabras generadoras para el método 
silábico; las sesiones desarrolladas denotan que las acompaña con dibujos o 
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láminas. En un balance general podría inferirse que el o la docente adopta 
inequívocamente el método silábico. 
 
El caso de Ccuchuma es el más curioso de este cuadro. En esta 
institución se trabajan ejercicios de aprestamiento que no son otra cosa que 
planas; reconocen vocales; se trabaja con sílabas; y también se recurre al 
trabajo con palabras. Lo curioso de esta institución es que los dibujos o 
láminas para el trabajo no evidencian en los cuadernos, lo típico es que cada 
tema que se trabaja es acompañado por dibujos, en este caso existe 
ausencia de estos dibujos; seguramente es una decisión estrictamente 
técnica adoptada por el o la docente. 
 
En la tabla, sobre la observación de cuadernos de los estudiantes nos 
indica el orden en el que el docente desarrolla sus sesiones de 
lectoescritura, lo que configura la metodología adoptada en la perspectiva de 
desarrollar la capacidad de lectoescritura de los estudiantes. En ella se hace 
evidente que no existe un orden metodológico en su trabajo ya que un día 
desarrollan el reconocimiento de palabras pero los siguientes días vuelven al 
reconocimiento de vocales: se hace evidente un manejo incorrecto de la 
metodología para desarrollar la lectoescritura. 
 
A partir de la tabla y los datos numéricos en ella se pudo configurar los 
siguientes cuadros. 
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Tabla  Nº 07 
 
Secuencia metodológica empleada por el docente de Labraco para 
desarrollar la lectoescritura 
Fase 1 Fase 2 
Ejercicios de aprestamiento para la lectoescritura 
(planas de pre escritura). 
Presentación de textos completos (cuento, canción, 
información, otros) 
Presentación de textos completos (cuento, canción, 
información, otros). 
Reconocimiento de una palabra generadora (a partir 
del texto) 
Reconocimiento de vocales a partir del texto. 
Reconocimiento y análisis de sílabas a partir de la 
palabra generadora. 
Transcripción del texto en los cuadernos de acuerdo al nivel escritural del estudiante. 
Graficado del trabajo desarrollado (copia del dibujo que acompaña al texto). 
Trabajos para la casa: planas con las vocales. Trabajos para la casa: planas con sílabas y/o palabras. 
 Trabajos con frases u oraciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis de los cuadernos de los estudiantes pudo mostrarnos un itinerario 
claramente definido en cuanto a la secuencia metodológica empleada por el 
docente en la institución educativa de Labraco. A diferencia de los resultados 
en las demás instituciones, esta es la más exitosa alcanzando un 76.19% de 
logro en la prueba de comprensión y producción de textos que más adelante 
presentaremos y analizaremos. Es también la única que se define con 
claridad por trabajar con el método Mixto o balanceado. A continuación un 
análisis de la secuencia metodológica que la lleva a alcanzar este nivel. 
 
En la información recogida de los cuadernos de los estudiantes se pudo 
evidenciar que el docente de Labraco ha desarrollado la lectoescritura de 
sus estudiantes a través de dos fases de trabajo; veamos cuales son estas. 
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Fase 1: Inicia su trabajo con ejercicios de aprestamiento para la 
lectoescritura a través del trabajo de planas de pre escritura (podríamos 
considerarla como una estrategia retrotraída de modelos más 
tradicionales); más adelante pasa a trabajar directamente a trabajar con 
textos completos (cuento, canción, adivinanza, entre otros), 
característica que le brinda un toque moderno y además la configura 
como un método mixto; luego de trabajar el texto centra su trabajo en el 
reconocimiento de las vocales a partir de la lectura del texto; a 
continuación solicita a sus estudiantes que transcriban el textos en sus 
cuadernos (no se exige una transcripción limpia, lo hacen según el nivel 
que alcanza cada uno); luego los estudiantes copian el dibujo que 
acompaña al texto, o en otros casos copian los gráficos o afiches que se 
trabajaron en el día; finaliza esta primera fase del trabajo con las tareas 
para la casa, que no son otra cosa que planas con las vocales 
trabajadas. 
 
Fase 2: En esta segunda fase el docente presenta un texto completo y 
procede como en la primera fase; luego selecciona y presenta una 
palabra generadora a partir del texto para el trabajo del día; continúa la 
secuencia metodológica con el reconocimiento y análisis de sílabas a 
partir de la palabra generadora; seguidamente transcriben el texto y el 
trabajo con la palabra generadora en sus cuadernos; continua con el 
graficado o copia del dibujo o figura que acompaña al texto; y termina 
con las tareas para la casa, que en este caso son planas en base a las 
sílabas trabajadas, además de las palabras generadoras y otras. 
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Tabla Nº 08 
 
Secuencia metodológica empleada por el docente de Huito para 
desarrollar la lectoescritura 
Fase 1 Fase 2 
Ejercicios de aprestamiento para la lectoescritura 
(planas de pre escritura). 
Presentación y lectura de una palabra generadora 
Presentación y lectura de una palabra generadora Reconocimiento de sílabas a partir de la palabra. 
Reconocimiento de vocales a partir de la palabra. 
Transcripción de la palabra y la sílaba en los 
cuadernos. 
Transcripción de la palabra y la vocal en los 
cuadernos. 
Copia del dibujo que acompaña a la palabra 
generadora. 
Graficado del trabajo desarrollado (copia del dibujo 
que acompaña a la palabra generadora). 
Trabajos para la casa: planas con las sílabas 
reconocidas. 
Trabajos para la casa: planas con las vocales 
reconocidas. 
Trabajos con frases u oraciones cortas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al igual que en la escuela anterior, la información recogida evidencia dos 
fases en el trabajo de la docente, veamos cómo se trabaja en la escuela 
de Huito. 
 
Fase 1: esta fase corresponde a las primeras semanas de trabajo y se 
inicia con un conjunto considerable de ejercicios de aprestamiento para 
la lectoescritura, estas se desarrollan a través del llenado de planas; 
semanas más adelante se trabaja palabras generadoras que van 
acompañadas de un gráfico o dibujo; continua el trabajo con el 
reconocimiento de las vocales a partir de la palabra generadora; luego 
los estudiantes transcriben la palabra y la vocal trabajada en sus 
cuadernos; sigue el trabajo con el copiado del dibujo que acompaña a la 
palabra generadora; y se finaliza el trabajo de esta fase con las tareas 
para la casa que consiste básicamente en planas con las vocales 
reconocidas. 
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Fase 2: esta fase se inicia luego de haber concluido el reconocimiento 
de las cinco vocales (pero no se garantiza que hayan logrado la 
asimilación y dominio de las mismas), la primera estrategia es la 
presentación y lectura de una palabra generadora (que incluye la sílaba 
a trabajar), la misma que se acompaña con una figura; la siguiente 
estrategia es el reconocimiento y análisis de una sílaba contenida en la 
palabra generadora; se continua con la transcripción de la palabra y las 
sílabas reconocidas en los cuadernos, este trabajo es desarrollado por 
los estudiantes; continúa el trabajo con la copia del dibujo que acompaña 
a la palabra generadora en los cuadernos de los estudiantes; la 
estrategia final de esta fase es la asignación de tareas, la misma que 
consiste en planas con las sílabas reconocidas y con las palabras 
trabajadas. Algunas semanas más adelante se evidencia que se pasa a 
tareas en base a frase u oraciones cortas, lo que no garantiza que los 
niños y niñas hayan logrado reconocer que dicen en ellas. 
 
  A modo de conclusión y por el modo de trabajo del docente 
precisa que, en la institución educativa de Huito se adoptó el método 
silábico como herramienta para desarrollar la lectoescritura de los niños 
y niñas del primer grado, así lo denotan los cuadernos analizados y la 
observación desarrollada en el trabajo docente. También se deduce que 
la institución y sus docentes están presionados por el avance y llenado 
de los cuadernos, más que de los aprendizajes reales de los niños y 
niñas, así lo evidencia el magro logro de sus estudiantes en la prueba de 
comprensión y producción de textos, alcanzando apenas el 46.43%, lo 
que los ubica en un nivel apenas intermedio. 
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Tabla Nº 10 
 
Secuencia metodológica empleada por el docente de Ccuchuma para 
desarrollar la lectoescritura 
Fase 1 Fase 2 
Ejercicios de aprestamiento para la lectoescritura 
(planas de pre escritura). 
Presentación de una palabra generadora 
Presentación y lectura de una palabra generadora Reconocimiento de sílabas a partir de la palabra. 
Reconocimiento y análisis de vocales a partir de la 
palabra. 
Transcripción de la palabra y la sílaba en los 
cuadernos. 
Transcripción de la palabra y la vocal en los 
cuadernos. 
Trabajos para la casa: planas con las sílabas 
reconocidas. 
Trabajos para la casa: planas con las vocales 
reconocidas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De las tres instituciones educativas seleccionadas para este estudio, la de 
Ccuchuma es la que tiene procesos pedagógicos más puntuales. Se 
evidencia en los cuadernos de Comunicación analizados y en los resultados 
de las observaciones desarrolladas en el trabajo de aula. Lo que es similar a 
las otras instituciones es que la lectoescritura de sus estudiantes se 
desarrolla también en dos fases, las que detallamos a continuación. 
 
Fase 1: Al igual que en los casos anteriores, el trabajo se inicia con 
ejercicios de aprestamiento para la lectoescritura, las mismas corresponde a 
ejercicios o planas anteriores a la lectura y la escritura; más adelante se 
evidencia el trabajo directo con palabras generadoras (no se acompañan de 
dibujos); la siguiente estrategia es el reconocimiento y análisis de sílabas a 
partir de la palabra generadora; se continua con la transcripción de la 
palabra generadora y las vocales en los cuadernos (trabajo de estudiantes); 
finalmente la asignación de tareas a través de planas con las vocales y 
palabras trabajadas. 
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Fase 2: esta fase se inicia al concluir el trabajo de vocales, para ello se 
presenta y reconoce una palabra generadora (sin dibujo); luego se reconoce 
y analiza una familia silábica a partir de la palabra generadora; continua el 
trabajo cuando los estudiantes transcriben la palabra y las sílabas 
analizadas en sus cuadernos; y se finaliza el trabajo con la asignación de 
tareas, estas consisten en planas de las sílabas y las palabras trabajadas. 
 
Es evidente que el trabajo desplegado en esta escuela es conciso, libre 
de distractores, pero ¿Será la más adecuada? Los resultados que obtuvieron 
sus estudiantes en la prueba de comprensión y producción de textos 
responden a esta interrogante: de las instituciones estudiadas es la que 
logra el nivel más bajo en el desarrollo de la lectoescritura con apenas un 
16.07%, ubicándose en el nivel de inicio, a pesar que los estudiantes ya 
cursan el segundo grado. 
 
Consideramos que la metodología adoptada no es el problema, sino las 
progresiones que desarrolla el docente cuando empieza a abordar nuevas 
palabras y nuevas sílabas sin considerar el real avance de sus estudiantes. 
Pero comprendemos esta decisión: si un docente no evidencia “un gran 
avance” con sus niños y niñas, es criticado por los padres y los colegas. 
Estos “avances” deben estar refrendados por un buen “llenado” de los 
cuadernos, por esta razón los docentes “tienen que avanzar”. 
 
Guía de observación de sesiones desarrolladas por los docentes 
El propósito de la aplicación de la guía de observación de las sesiones 
desarrolladas por los docentes tiene el propósito de develar la secuencia 
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didáctica empleada para desarrollar la capacidad de lectoescritura con los 
niños y niñas del primer grado. Para este propósito se solicitó nos 
permitieran visitarlos en aula para observar una sesión de Comunicación, 
para luego pasar a un breve diálogo para perfilar mejor esta observación. La 
presente información nos sirve para confrontar la información presentada en 
los resultados de la encuesta y del análisis de los cuadernos de 
Comunicación de los estudiantes. A continuación analizamos los datos que 
se obtuvieron. 
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Tabla Nº 10 
 
Secuencia didáctica desarrollada por el docente 
de la institución educativa de Labraco 
DOCENTE Nº 01:  
I.E. LUGAR: 
Labraco 
FECHA RECOJO INFORMACIÓN: 
05/04/2017 
- Presentación de un texto corto, con ilustración. 
- Trabajo de reconocimiento de vocales o palabras conocidas en el texto. 
- El docente lee el texto incidiendo en la pronunciación y entonación. 
- Los estudiantes imitan la lectura desarrollada por el docente. 
 
- Se enfoca la atención en una palabra del texto (palabra generadora). 
- Se reconoce una sílaba en la palabra generadora. 
 
- Transcripción en los cuadernos de la palabra y sílabas reconocidas. 
- Copiado del texto en los cuadernos (según su nivel). 
- Trabajo de graficado (copiado del dibujo del texto). 
- Tarea para la casa con las sílabas y palabras estudiadas hasta la fecha (planas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
El trabajo se inicia con la presentación de un texto corto (en este caso un 
cuento), la misma que va acompañada de una ilustración a color en la parte 
superior del texto; luego pide que observen lo que hay en el material y centra 
su atención en el dibujo; a continuación pide señalar las vocales y palabras 
que puedan reconocer dentro del texto, estas palabras y sílabas 
corresponden a lo que ya se trabajó en el aula; luego de algunas 
intervenciones de los estudiantes, el docente hace una lectura incidiendo en 
la pronunciación y entonación, esta acción la desarrolla por dos veces para 
ello pide que guarden silencio y estén atentos para poder comprender lo que 
dice el texto; a continuación pide que los estudiantes imiten su intervención, 
para ello el docente utiliza la lectura tipo eco: primero lee el docente una 
frase luego los estudiantes repiten lo leído, esta acción se repite por unas 
tres veces. 
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Concluido el trabajo con el texto, el docente pasa a una etapa más 
específica, para ello enfoca la atención de sus estudiantes en una palabra 
específica contenida en el texto la misma que es copiada en la pizarra al 
costado del texto (esta se convierte en la palabra generadora), pide que la 
reconozcan y hacen una lectura coral de la misma; prosigue su trabajo 
centrando la atención en una sílaba en particular a través de la 
descomposición y análisis de la palabra, concluyendo esta segunda etapa 
con el reconocimiento de la familia silábica que se reconoció. 
 
A continuación se ingresa al trabajo en los cuadernos, para ello pide 
que los estudiantes copien en sus cuadernos la palabra y sílabas 
reconocidas; prosigue las actividades con el copiado del texto completo en 
sus cuadernos; luego también la copia del dibujo; y para concluir el trabajo 
escribe en la pizarra la tarea para la casa, la misma que consiste en planas 
con  las palabras y sílabas que se trabajaron hasta la fecha. 
 
La secuencia de trabajo presentada configura con claridad qué 
método se adoptó en la institución educativa de Labraco, esta nos dice que 
se utiliza el método Mixto o balanceado: del método global se toma el trabajo 
con textos completos y del método silábico se toma el reconocimiento de 
palabra generadoras y sílabas, se concluye con otro procedimiento propio 
del método global que es la transcripción de textos en los cuadernos de los 
estudiantes. 
Respecto a los aspectos metodológicos deficitarios (a pesar que en la 
institución se alcanza un 76.07% de logro en la comprensión y producción de 
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textos), podemos considerar que aún debe encontrarse las estrategias más 
adecuadas para evaluar con claridad el logro de la capacidad trabajada, de 
manera que los estudiantes ya no olviden las actividades desarrolladas, de 
esta forma  seguramente pudiera elevarse el nivel de logro. 
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Tabla  Nº 11 
 
Secuencia didáctica desarrollada por el docente de la institución 
educativa de Huito 
 
DOCENTE Nº 02:  
I.E. LUGAR: 
Huito 
FECHA RECOJO INFORMACIÓN: 
05/04/2017 
- Presentación de un texto con un gráfico o dibujo. 
- Reconocimiento de vocales en el texto. 
- Lectura “modelo” del texto por parte de la docente. 
- Lectura “tipo eco” (primero la docente luego los estudiantes) 
 
- Selección de una palabra generadora. 
- Reconocimiento de una sílaba en la palabra generadora. 
- Reconocimiento de la familia silábica. 
 
- Transcripción de la palabra y sílabas en los cuadernos. 
- Transcripción del texto en los cuadernos (según el nivel del estudiante). 
- Copiado del dibujo del texto. 
- Tarea para la casa con las sílabas estudiadas (planas) 
Fuente: Elaboración propia 
 
El esquema general del trabajo en la institución educativa de Huito es muy 
similar al de Labraco, tal vez porque hay algún nexo de trabajo entre los dos 
docentes. Se empieza presentando un texto acompañado por un gráfico o 
dibujo y al igual que en la institución anterior, se desarrollan trabajos de 
observación del dibujo; luego del trabajo con el dibujo pasa a reconocer 
indicios en el texto requiriendo que reconozcan las vocales y palabras 
conocidas monitoreando el paso de los estudiantes a señalar en el texto; a 
continuación se realiza una lectura modelo por parte de la docente, hace 
este trabajo por tres veces (a pesar que lo hace correctamente no incide en 
la buena entonación y pronunciación); concluido las lecturas modelo 
desarrollas la lectura tipo eco, primero la docente y luego los estudiantes, 
ejecuta esta acción por una cuatro veces cambiando de estrategias (lento, 
rápido, por filas), concluyendo de esta manera el trabajo con el texto. Se 
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debe llamar la atención sobre el hecho de que casi no se incide en la 
comprensión textual. 
 
  La segunda etapa del trabajo la inicia cuando centra la atención de los 
niños y niñas en una palabra específica contenida en el texto, la misma que 
es extraída a un espacio de la pizarra y leída por todos; luego de unos 7 
minutos de trabajo en la palabra generadora procede a la descomposición 
de la palabra en sus componentes silábicos, incidiendo en el reconocimiento 
de la sílaba que corresponde trabajar en el día y procede al análisis de la 
familia silábica retrotrayendo la importancia de combinarlas con las cinco 
vocales. 
 
La tercera y última etapa está destinada a la transcripción en sus 
cuadernos, para ello pide que copien la palabra generadora y las sílabas 
reconocidas; sigue el trabajo copiando el dibujo debajo de las sílabas 
transcritas, actividad a la que brinda poco más de media hora; concluido los 
dibujos se pasa al copiado del texto en los cuadernos, para ello indica que 
cada uno lo hace según su nivel; concluye su trabajo asignando las tareas 
para la casa con la palabra y sílabas trabajadas ese día. 
 
El trabajo descrito evidencia que la docente también trabaja en un 
método Balanceado o Mixto (Global y silábico), también queda 
absolutamente claro que la docente (al igual que en Labraco) no llega a la 
estructuración de palabras en base a las sílabas trabajadas, estrategia 
importante en el método silábico. Tampoco se observó que estructuraran 
oraciones con las palabras trabajadas, lo que mutila las partes más 
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importantes del método; esta misma característica también se observa en 
escuela de Labraco. Aun así, nos informamos que la docente es altamente 
dedicada y responsable con su trabajo; en la sección del análisis de los 
resultados de la prueba veremos cómo le fueron los resultados. 
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Tabla Nº 12 
 
Secuencia didáctica desarrollada por el docente de la institución 
educativa de Ccuchuma 
 
DOCENTE Nº 03: 
LUGAR: 
Ccuchuma 
FECHA RECOJO 
INFORMACIÓN: 
11/04/2017 
- Actividades libres y de interés para los estudiantes (lap top, juegos, videos, otros). 
- Reconocimiento y ordenamiento de vocales. 
- Reconocimiento y escritura de consonantes y formación de sílabas. 
- Lectura de figura, dibujo o gráfico. 
- Copiado de la figura, dibujo o gráfico en sus cuadernos. 
- Escritura de un texto libre sobre la figura, dibujo o gráfico. 
- Escritura de la vocal o consonante que corresponde al día. 
- Escritura de la familia silábica de la consonante trabajada. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los datos recogidos en la sesión desarrollada por el docente en la institución 
educativa de Ccuchuma, difieren sustancialmente a los presentados en los 
casos anteriores, además no es muy claro que haya bloques secuenciales 
de trabajo. El docente inicia su trabajo con actividades libres, espacio en el 
cual los estudiantes deciden qué actividad desarrollar según sus intereses, 
para este propósito se dispone de las laptop XO, videos, materiales para 
jugar, entre otros, esta actividad se prolonga por unos veinte minutos y ser 
pasa a otra; a continuación el docente trabaja con las vocales, para ello tiene 
cuartillas de hoja tamaño A4 en el que se indican las vocales y estas son 
reconocidas y ordenadas una y otra vez; el trabajo continua con la 
presentación y reconocimiento de una consonante nueva, la cual es 
combinada con la vocales para formar nuevas sílabas; el trabajo continua 
con la presentación de una figura, independiente a la sílaba reconocida, la 
misma que se observa y se leen los indicios de información que contiene; 
luego se pide que copien el dibujo en sus cuadernos; a continuación que 
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estructuren un texto libre sobre el dibujo, de acuerdo al nivel alcanzado en 
cuanto a escritura, este trabajo se prolonga por otros 30 minutos; una vez 
terminado el trabajo de producción libre de textos se pide que transcriban en 
sus cuadernos la consonante reconocida; finalmente se transcribe la familia 
silábica reconocida. 
 
La secuencia didáctica desarrollada indican rasgos del método 
fonético alfabético (reconocimiento de vocales y consonantes, combinación 
de ambas, otros), por lo que nos aventuramos a plantear la posibilidad de 
que el docente trabaja con ese método. Otro rasgo de ese método es la 
ausencia de una palabra generadora, por lo tanto se configura como método 
fonético alfabético. 
 
Los aspectos metodológicos que pueden mejorarse en este modelo 
son: separar la libre producción de textos del proceso de reconocimiento de 
vocales, consonantes y sílabas; acompañar a la consonante a trabajar con 
algún gráfico dibujo o figura; incorporar en el proceso actividades de 
construcción de palabras con las sílabas reconocidas. 
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Resultados prueba de comprensión lectora y producción de textos para 
niños del primer grado 
 
Estructura de la prueba de comprensión y producción de textos 
Comprensión de textos: 
- Relaciona la palabra u oración con su dibujo 
- Lee atentamente el texto y luego responde a las preguntas 
Producción de textos: 
- Escribe un texto sobre alguna situación de tu preferencia y dibuja en el recuadro. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº 13 
Resultados globales de la prueba sobre comprensión y producción de 
textos 
Institución 
Educativa 
Sujeto 
Comprensión de textos Producción de textos 
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Labraco 
Estudiante 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10 
Estudiante 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 8 
Estudiante 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
Huito 
Estudiante 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 7 
Estudiante 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 
Ccuchuma 
Estudiante 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
Estudiante 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
Estudiante 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
Estudiante 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Fuente: elaboración propia 
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En la tabla precedente se presentan los resultados generales de la 
aplicación del test de comprensión y producción de textos. En una visión 
general se evidencia que los puntajes más altos lo obtienen dos estudiantes 
de la escuela de Labraco, y los puntajes más bajos los estudiantes de 
Ccuchuma. Si se analizan los datos en vertical encontramos que el ítem en 
el que más éxito se alcanza es: Presenta el gráfico o dibujo del texto, en 
cambio en los que menos éxito se tienen son: La hermosa llamita es de 
color, En el texto presentado se observan frases u oraciones con sentido, El 
texto presenta estructuraciones complejas. 
 
De acuerdo a estos resultados, en líneas generales se hace evidente 
que los estudiantes logran alcanzar el éxito solo en los ítems de menos 
complejidad, en cambio en los de nivel más complejo la tasa de éxito es 
mínima. Pero veamos los resultados generales alcanzados por todos los 
estudiantes.  
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Tabla  Nº 14 
Resultado general de la prueba de comprensión y producción de textos 
Institución Educativa Puntaje ideal Puntaje obtenido % de logro 
Todas 126 54 42,86 
Fuente: Elaboración propia 
 
De un puntaje máximo de 126 los nueve estudiantes que son computados en 
este estudio apenas suman 54, lo que significa que la tasa porcentual de 
éxito es del 42,86%, cifra que no alcanza ni siquiera a la mitad del puntaje 
ideal. De acuerdo a los estándares de la Unidad de Medición de la Calidad 
Educativa (UMC) del Ministerio de Educación, los estudiantes se ubicarían 
en el nivel intermedio. Pero este dato no es del todo consistente, ya que el 
resultado de una sola institución eleva el nivel, si no fuera por ella, los 
resultados serías desastrosos. Este dato lo analizamos a continuación. 
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Tabla  Nº 16 
 
Resultado de la prueba sobre comprensión y producción de textos por 
Instituciones 
Institución 
Educativa 
Puntaje 
ideal 
Puntaje 
obtenido 
% de éxito 
Labraco 42 32 76,19 
Huito 28 13 46,43 
Ccuchuma 56 9 16,07 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para ser positivos, vamos a analizar los resultados de mayor a menor: 
observamos que la institución con más éxito es la de Labraco, 
alcanzando un expectante 76,19% de éxito. En secciones anteriores 
fuimos analizando las posibles razones de este resultado; el oren 
metodológico del docente, el buen balance de los métodos silábico y 
global, la pertinencia lingüística (se enseña en lengua materna), son 
las razones de este éxito. Adicionalmente a estas consideraciones 
técnicas debemos sumar el hecho de que el docente es uno de los 
más reconocidos de la provincia, debido al ímpeto para los debates 
pedagógicos y su constante actualización; son fórmulas que 
aparentemente dan buenos resultados. 
 
La institución que le sigue a la precedente es la de Huito. Como 
ya lo indicamos líneas arriba, pare ser que existe una alianza 
estratégica con el de Labraco, tal vez por ello el modelo de trabajo es 
similar. Este dato puede corroborarse cuando observamos que ambos 
docentes han adoptado el método Mixto o balanceado. Sus resultados 
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no son tan exitosos como el de su aliado, pero alcanzan un nada 
despreciable 46,43% de éxito. De acuerdo a la UMC, los estudiantes 
de esta institución se ubicarían en los últimos peldaños del nivel 
básico. La razón del nivel alcanzado puede rastrearse hasta la 
secuencia metodológica que emplea la docente y el método 
Balanceado que utiliza. Los resultados pueden mejorar si la docente 
pudiera incorporar en su trabajo procesos metódicos de comprensión 
de textos. 
 
El tercer lugar en la aplicación del test de comprensión y 
producción de textos es la institución educativa de Ccuchuma. Sus 
resultados no son los más alentadores, sus estudiantes alcanzaron 
apenas el 16,07% de nivel de logro. Las razones parecen ser: 
metodología centrada en el reconocimiento de vocales y consonantes 
(método fonético alfabético); trabajo exento de gráficos o figuras; falta 
de orden en el reconocimiento de consonantes; ausencia de 
actividades de construcción de nuevas palabras y oraciones. Si nos 
solicitaran alguna recomendación para mejorar los resultados 
insistiríamos en ordenar el trabajo con sílabas, desarrollar estrategias 
de construcción de palabras y oraciones en base a las sílabas 
producidas y acompañar el trabajo de aula con gráficos y figuras. Si 
queremos ubicar el nivel alcanzado por la escuela en la escala 
propuesta por la UMC, se ubicarían en el nivel básico. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A la luz de los resultados que se obtuvo en el estudio, aceptamos la 
hipótesis general planteada al inicio de la investigación que establece 
que existe relación de dependencia entre el dominio de las estrategias 
metodológicas aplicadas por los docentes del primer grado el bajo 
nivel de lectura y escritura logradas por los niños y niñas del primer 
grado del sector rural de la provincia de Canchis en el año 2017. 
 
Estos resultados se relacionan con lo que sostienen Machaca, 
Peralta, y otros (2005) quienes señalan que Los niños y niñas del 3er 
grado de la Institución Educativa No. 56016 de Chihuaco Sicuani, 
tienen serias dificultades en la capacidad de la producción de textos, 
debido a las erradas metodologías aplicadas por los docentes en los 
primeros años de estudio. Este es el mismo resultado a la que arriba 
el presente estudio, el mismo que a través de los cuadernos de 
trabajo de los estudiantes observados y analizados indican que las 
estrategias metodología adoptada por los docentes en la perspectiva 
de desarrollar la capacidad de lectoescritura no son las más 
adecuadas, debido a que no existe un orden metodológico en su 
trabajo. Esta condición trae como consecuencia el bajo nivel en 
cuanto a esta capacidad, así lo demuestran los resultados de la 
aplicación de la prueba de comprensión lectora y de producción de 
textos en la que una de las instituciones apenas alcanzó el 16,07% de 
nivel de logro. Si queremos ubicar el nivel alcanzado por la institución 
en la escala propuesta por la UMC, se ubicarían en el nivel básico. 
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De la misma forma, aceptamos la primera hipótesis específica 
que plantea lo inadecuado de las estrategias metodológicas aplicadas 
por los docentes, en la perspectiva de lograr el dominio de la lectura y 
escritura en los niños y niñas del primer grado del sector rural de la 
provincia de Canchis. 
 
Los resultados que se obtuvieron en el estudio son conformes 
a la principal conclusión de Callo, Corahua, y Otros (2005) quienes 
plantean que los niños del segundo ciclo (tercer y cuarto grado), de la 
I.E. Nº 56070 de Silly – Maranganí, muestran limitaciones en el nivel 
de comprensión lectora debido a que el maestro de aula no emplea 
las estrategias metodológicas más adecuadas para el nivel y grado de 
estudios. Estos mismos resultados se desprenden en el estudio, 
cuando se observan en cuadernos de los estudiantes, y en ella se 
hace evidente que no existe un orden metodológico en su trabajo ya 
que un día desarrollan el reconocimiento de palabras pero los 
siguientes días vuelven al reconocimiento de vocales: se hace 
evidente un manejo incorrecto de la metodología para desarrollar la 
lectoescritura. 
 
La segunda hipótesis específica, también es congruente con 
los estudios presentados como antecedentes y los resultados de la 
presente. La hipótesis plantada es que el nivel de lectoescritura 
alcanzado por los estudiantes del primer grado del sector rural de la 
provincia de Canchis en el año 2017, no logra ubicarlos en los 
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estándares mínimos requeridos, esta misma conclusión la plantean 
Choquenaira, Tacca, y Tito (2005), cuando indican que al margen que 
los estudiantes hayan transitado los diferentes grados de estudio 
hasta alcanzar el último de la educación primaria, los estudiantes del 
6to grado de la Institución Educativa N° 56015 de Hercca, no han 
desarrollado convenientemente su capacidad en comprensión lectora, 
por lo tanto no alcanzan el nivel requerido para este grado. En tanto 
que en los resultados se observa que de un puntaje máximo de 126 
los estudiantes computados en este estudio apenas obtienen 54, lo 
que significa que la tasa porcentual de éxito es del 42,86%, cifra que 
no alcanza ni siquiera a la mitad del puntaje ideal. De acuerdo a los 
estándares de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación, los estudiantes se ubicarían en el nivel 
intermedio. 
 
Finalmente, la tercera hipótesis específica que plantea que 
algunos procedimientos metodológicos aplicados por los docentes, 
son inadecuados e influyen negativamente en el logro de la capacidad 
de la lectura y la escritura de los niños y niñas del primer grado del 
sector rural de la provincia de Canchis, son correctos. 
 
Los tesis plateada por Aguilar, Apaza, y Otros (2006), indica 
que los estudiantes del segundo ciclo (tercer y cuarto grado), de la I.E. 
Nº 56043 de la Comunidad de Machacmarca – Tinta, muestran serias 
limitaciones en cuanto a la comprensión lectora, dichos estudiantes 
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decodifican y verbalizan los textos pero que no pueden responder a 
preguntas de tipo inferencial y criterial sobre el texto, fenómeno que 
se produce a consecuencia de las limitaciones del docente en cuanto 
al dominio de los procedimientos metodológicos que utiliza para el 
desarrollo de la capacidad de comprensión lectora, también se alinea 
a los resultados del presente estudio, en la que se indica que el 
docente pasa de un tema a otro sin garantizar que los estudiantes 
hayan logrado la capacidad trabajada, de manera que los 
procedimientos aplicados por los docentes no son los más adecuados 
o pertinentes. Asimismo se comprueba que los docentes están más 
preocupados por el avance y llenado de los cuadernos, que por los 
aprendizajes reales de los estudiantes. 
 
4.4.     CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para contrastar la hipótesis, debemos precisar cuál es la principal 
incertidumbre del presente estudio; es este caso ¿Influye la metodología 
docente en la adquisición de la lectoescritura de los niños y niñas del 
primer grado? Para este propósito, necesitamos precisar la tabla de 
contingencia con la que procederemos a esta contrastación. 
 
4.4.1. Tabla de contingencia 
Seleccionamos para este propósito, la tabla sobre Resultados de la 
prueba sobre comprensión y producción de textos por 
institución educativa, relacionando estos datos al uso de métodos 
didácticos por institución educativa: la tabla es la siguiente 
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Tabla de contingencia o frecuencias observadas 
Institución Educativa / Método 
Puntaje 
ideal 
Puntaje 
obtenido 
TOTAL 
Labraco / Método balanceado 42 32 74 
Huito / Método silábico 28 13 41 
Ccuchuma / Método fonético 56 9 65 
TOTAL 126 54 180 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.4.2. Hipótesis de trabajo 
Ho (Hipótesis nula): Las estrategias metodológicas de los docentes no 
influyen en el nivel de aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Ha (Hipótesis alterna): Las estrategias metodológicas de los docentes 
influyen en el nivel de aprendizaje de la lectoescritura. 
 
4.4.3. Estadístico de prueba 
 
Tabla de frecuencias teóricas o esperadas 
Institución Educativa / Método 
Puntaje 
ideal 
Puntaje 
obtenido 
Labraco / Método balanceado 51.8 22.2 
Huito / Método silábico 28.7 12.3 
Ccuchuma / Método fonético 45.5 19.5 
   
 
4.4.4. Grado de libertad 
v = (N° filas – 1) * (N° columnas – 1) 
v = (3-1) * (2-1) 
v = (2) * (1) 
v = 2 
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4.4.5. Nivel de significancia / Margen de error 
0,05 
4.4.6. Valor crítico en la Tabla de Distribución Chi Cuadrado X2 
v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 
1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 
5,0239 
3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 
2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 
3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 
4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 
5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 8,1152 7,2893 
 
X2  tabla = 5,9915 
 
4.4.7. Chi cuadrado (X2) 
X2  calculado = 14.313 
 
4.4.8. Decisión 
Fórmula: 
X2  calculado > X2  tabla entonces Ho 
X2  calculado < X2  tabla entonces Ha 
 
Resultado: 
14.313  >  5,9915 
 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se confirma que “Las 
estrategias metodológicas de los docentes influyen en el nivel de 
aprendizaje de la lectoescritura de los niños y niñas del primer grado 
del sector rural de la provincia de Canchis” lo que es equivalente, la 
diferencia observada no es producto del azar. 
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4.5.     APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO 
Los aportes del presente estudio pueden exponerse en dos tipos de 
categorías; la primera corresponde a las propuestas teóricas que se 
presentan a lo largo del estudio, y la segunda a los aportes prácticos u 
operativos: en las siguientes líneas se presentan estos aportes. 
 
4.5.1. Aporte teóricos 
En cuanto al aporte teórico, el Segundo Capítulo del presente estudio 
que corresponde al marco teórico de la investigación, desarrolla con 
cierta profundidad el uso y manejo de los principales métodos 
vigentes, relacionados a la adquisición de la lectura y escritura de 
estudiantes del primer grado de la Educación Básica; en este caso el 
método silábico y el método global. 
 
La información presentada en cuanto a estos dos métodos, 
pueden constituirse en una suerte de secuencias didácticas completas 
(no truncas como vienen siendo aplicadas hasta hoy), sucesiones que 
pueden enriquecer y complementar las prácticas pedagógicas de los 
maestros de este grado de estudios. 
 
4.5.2. Aporte prácticos 
Respecto a los aportes prácticos, en los Anexos del presente 
documento se presentan tres propuestas de instrumentos que pueden 
ser aplicados en la labor pedagógica de los docentes; la primera 
corresponde a una Prueba para evaluar la comprensión y producción 
de textos de estudiantes del primer grado, la misma que está lista 
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para ser aplicada en los diferentes contextos de trabajo de los 
docentes. 
 
El segundo aporte práctico del estudio corresponde a otro 
instrumento consignado en los Anexos; esta es una Lista de cotejos 
para observar los cuadernos de comunicación de los estudiantes del 
primer grado, documento que puede ser aplicado para observar y 
analizar los cuadernos de Comunicación de los estudiantes del primer 
grado, información que puede servir para direccionar de manera más 
pertinente el trabajo del docente en cuanto a la enseñanza de la 
lectoescritura. 
 
La Encuesta para docente sobre enseñanza de lectoescritura a 
niños del primer grado (tercer aporte práctico del estudio), es un 
importante aporte para las personas interesadas en desarrollar 
estudios en cuanto a la adquisición de la lectoescritura por parte de 
los y las estudiantes del primer grado. El instrumento sirve para 
indagar sobre la forma cómo es que los maestros “enseñan” a leer y 
escribir a sus niños y niñas, datos que pueden servir para caracterizar 
la metodología usada por el docente para el propósito de la 
lectoescritura. Además el instrumento permite detectar las falencias y 
limitaciones de los maestros, en cuanto al manejo técnico de los 
métodos de aprendizaje de la lectoescritura. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Primera.- La metodología de los docentes influye de manera significativa 
en el desarrollo de la capacidad de lectoescritura de sus 
estudiantes, ya sea por presión, desconocimiento, o por 
omisión. La necesidad de avanzar los contenidos sin 
dilaciones, ejerce una presión de la que no pueden sustraerse 
los docentes; la aplicación trunca de los métodos, tal vez por 
desconocimientos, es otro de los aspectos que influye en el 
desarrollo de la lectura u escritura de los estudiantes; la escasa 
secuencialidad en el trabajo para la adquisición de la 
lectoescritura, también influye en el aprendizaje de los 
estudiantes; así como la falta de indicadores de evaluación 
precisos que determinen el logro irrefutable de las capacidades 
trabajadas. En una escala en la que los indicadores fueran: 
Ninguna, Poca, Mediana; Mucha, Determinante, el nivel de 
influencia de la metodología docente en la adquisición de la 
capacidad de lectoescritura de los niños y niñas del primer 
grado puede ubicarse en el nivel “Mucha”, debido a los 
aspectos indicados en este párrafo. 
 
Segunda.- El estudio demostró que dos de los docentes estudiados han 
adoptado el método mixto o balanceado, en este caso el método 
silábico con la introducción puntual de un texto al inicio de la 
sesión, lo que lo otorga la característica de ser mixto. En cambio 
un docente se inclinó por un método más tradicional: el alfabético. 
 
 
 
 
Así se puede comprobar en los resultados obtenidos en las 
sesiones observadas y en el análisis de los cuadernos de 
Comunicación de los estudiantes. 
 
     En el primer caso (docentes que se inclinaron por el método 
mixto), percibimos que detrás de esa decisión subyace el 
pensamiento de que los estudiantes se apropian de la 
lectoescritura a través del reconocimiento progresivo de sílabas, 
lo que significa que en el fondo siguen abogando por el método 
silábico. Lo nuevo de su trabajo es la introducción de textos al 
inicio de la sesión, característica que lo ubicaría más propiamente 
en el enfoque textual, y no en un método mixto: para serlo de 
verdad, tendría que incorporar más de una estrategia del método 
global en su trabajo. 
 
      En el caso del docente que se inclinó por el método 
alfabético, se observa que centra su trabajo en el reconocimiento 
de vocales y consonantes lo que le vale una tipificación neta de 
practicar el método alfabético. Lo curioso es que pocas veces 
acompaña su sesión de dibujos, sino que prefiere que sean los 
propios estudiantes los que dibujen o grafiquen algo relativo a la 
sesión. A diferencia de los docentes que manejan el método 
mixto, este docente se inclinó claramente por un único método; el 
alfabético, así lo podemos corroborar en las fotografías de los 
anexos. 
 
 
 
 
 
      Otro aspecto importante que puntualizar respecto a la 
metodología docentes, es el uso irrestricto y sin reservas de las 
planas, a pesar que las nuevas tendencias educativas las 
prohíben. Tanto los cuadernos de comunicación analizados como 
las observaciones de las sesiones nos demuestran que todos los 
docentes recurren a su uso. La motivación de esta práctica es el 
afianzamiento de las capacidades desarrolladas en la sesión 
(reconocimiento de letras o sílabas), para ello recurren a la 
asignación de tareas (planas), tanto para trabajarlos en el aula 
como para desarrollarlo en la casa. La “tareas” más frecuentes 
son las vocales, las letras del abecedario, las sílabas reconocidas 
y algunas veces palabras y oraciones. 
 
Tercera.- Los resultados a nivel general indican que, los estudiantes de las 
tres instituciones alcanzaron un 42,86% de logro: en cifras más 
desagregadas, lograron 54 puntos de 126. Aparentemente es una 
cifra nada despreciable, ya que ubica a los estudiantes en un nivel 
intermedio en la escala de la UMC del Ministerio de Educación. 
Pero el resultado es una suerte de espejismo, ya que una sola 
institución arrastra hacia arriba esta cifra, para revalidar este dato 
vamos a analizar los resultados por institución educativa. 
      La institución educativa más exitosa en la prueba de 
comprensión y producción de textos fue la de Labraco alcanzando 
un 76,19% de nivel de logro, con esta cifra seguramente puede 
 
 
 
 
ubicarse en un nivel logrado. Es la única institución que alcanza 
cifra tan alta lo que produce un efecto de arrastre hacia arriba de 
los resultados generales, ya que el comportamiento de las otras 
dos instituciones no fue tan exitosa. Por ejemplo Huito logra un 
46,43% de logro, lo que la ubica en un nivel intermedio, mientras 
que Ccuchuma apenas alcanza el 16,07% de logro, lo que 
significa que sus estudiantes están en un nivel de inicio en cuanto 
a lectoescritura. 
 
Cuarta.- Se identificó cuatro prácticas como los más influyentes en los 
resultados del aprendizaje de la lectoescritura. Estas son: avance 
acelerado en el estudio de las letras o sílabas de estudio; 
procesos metodológicos truncos; discontinuidad y desorden en el 
desarrollo de las capacidades; falta indicadores claros de 
evaluación para determinar el logo de las capacidades 
desarrolladas. 
 
     El aspecto más deficitario de los docentes en la perspectiva 
de desarrollar la capacidad de lectoescritura de sus estudiantes 
es el referido a su permeabilidad a las presiones que ejercen los 
padres de familia, así como sus propios colegas para “pasan de 
una capacidad a otra”, sin garantizar que los estudiantes tengan 
un pleno dominio de la letra, palabra y/o sílaba desarrollada, lo 
que los predispone a que olviden constantemente las capacidades 
avanzadas por el docente, llevándolos a confusiones y omisiones. 
 
 
 
 
Apreciaciones como “ese profesor no trabaja, no se ve el avance 
en los cuadernos”; “Estoy atrasado en mi avance, mis colegas ya 
están en la palabra yate”, dan cuenta de las presiones a las que 
están sujetos los docentes para “avanzar” de manera consistente. 
Este acelerado avance trae consecuencias funestas para los 
estudiantes, llevándolos a frecuentes olvidos, enredos y 
confusiones en el reconocimiento de las letras, sílabas o palabras 
avanzadas. Es testimonio claro de esta deficiencia metodológica 
el olvido que manifiestan los niños y niñas de un año para el otro. 
En el mes de diciembre pareciera que ya saben leer y escribir, 
pero en el mes de marzo del siguiente año han olvidado todo y 
hay que iniciar nuevamente el trabajo. 
 
 Otro aspecto deficitario observado en el trabajo de los 
docentes, es la aplicación trunca de la metodología adoptada, 
vale decir que mutilan algunos de los proceso claves del método. 
Ninguno de los docentes llega a completar el proceso 
metodológico adoptado, por ejemplo en el caso de los docentes 
que utilizan el método mixto, no se observó que se llegara a 
construir la familia de palabras con las sílabas reconocidas, 
tampoco que se construyera consistentemente con los 
estudiantes las oraciones o textos cortos con las palabras 
elaboradas: dos procesos básicos del método, que mutilados 
retrasa y en algunos casos inhabilita a los estudiantes en el 
proceso de apropiación de la lectura y escritura. En el caso del 
 
 
 
 
docente que trabaja con el método alfabético, tampoco se observó 
que construyeran palabras ni oraciones, mucho menos textos. Si 
bien es cierto que en este método se aprende a leer y escribir a 
partir de letras, es importante ir construyendo paulatinamente 
palabras y oraciones; otros dos procesos que quedan recortados 
en el trabajo del docente. 
 
Un aspecto deficitario observado en un docente, es la 
discontinuidad y desorden con el que lleva a cabo sus sesiones, 
de manera que no hace uso de las capacidades trabajadas para 
desarrollar las siguientes; en todo caso, sus sesiones son un 
conjunto de acciones desestructuradas, lo que no permite que los 
estudiantes vayan construyendo su habilidad para la lectura y 
escritura. A pesar de ello, el trabajo del docente no es pobre ni 
mucho menos. 
 
Finalmente el curto aspecto deficitario detectado en el 
trabajo de los docentes es el que se refiere a la evaluación; 
ninguno de los docentes se exime de esta carencia. Se hace 
evidente que no se han definido con claridad los indicadores de 
evaluación que determinen cuándo es que los estudiantes 
lograron el dominio completo de las capacidades desarrolladas, lo 
que conlleva a una progresión o salto hacia otra capacidad de 
trabajo, sin que los estudiantes dominen (sin olvidarse) las letras, 
sílabas y palabras trabajadas. 
 
 
 
 
SUGERENCIAS 
 
Primera.- A los docentes encargados del primer grado del nivel primario, 
resistir profesionalmente a las presiones de la comunidad 
(sociedad), padres de familia y colegas, en cuanto a la necesidad 
de “avanzar” a como dé lugar las capacidades y/o contenidos 
relacionados al desarrollo de la capacidad de lectoescritura de sus 
estudiantes. Para eso debe preparar una respuesta con 
argumentos técnicos y pedagógicos, de manera que sea él quien 
decida cuándo debe pasar de una letra a otra, de una sílaba a 
otra, o de una palabra a otra; solo así podrá garantizar el dominio 
suficiente y permanente por parte del estudiante, evitando de esta 
manera los olvidos constantes. 
 
Segunda.- A cada uno de los docentes del primer grado, seleccionar y 
preparar escrupulosamente las estrategias de trabajo, de manera 
que los procesos (método) no queden truncos ni mutilados en sus 
aspectos más importantes. 
 
Tercera.- Es necesario que cada uno de los docentes de grado trabaje de 
manera continua y organizada, evitando los prolongados recesos 
(inasistencia docente, feriado, paro sindical, entre otros), y 
organizando una clara secuencialidad en el trabajo para evitar el 
desorden temático. 
 
Cuarta.- Es apremiante la necesidad de formular indicadores claros, 
precisos y sencillos que nos demuestren incuestionablemente que 
 
 
 
 
los estudiantes tienen un pleno dominio de la capacidad o 
contenido desarrollado (en cuanto a lectoescritura). La 
inexistencia de estos indicadores conlleva a que los docentes 
progresen (pasen) hacia el siguiente contenido o capacidad, sin 
garantizar que los estudiantes hayan logrado aprenderlo y 
operativisarlo, por ello es urgente que cada uno de los docente 
que trabajan en el primer grado construyan estos indicadores de 
evaluación. 
 
Es necesario iniciar una serie de conversatorios 
pedagógico en cuanto al uso de la “planas” como estrategia de 
reforzamiento de la capacidad de lectoescritura de los estudiantes 
del primer grado; en ella deberán abordarse las bondades, los 
riesgos, además de la posibilidad de sustituir estos ejercicios con 
propuestas más actualizadas, de manera que podamos pasar de 
una perspectiva de aprestamiento a una perspectiva de 
estimulación. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
ANEXO A: Instrumento 01: 
 
ENCUESTA A DOCENTE SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 
LECTOESCRITURA 
A NIÑOS DEL PRIMER GRADO 
 
Estimado maestro: la presente encuesta tiene el propósito de indagar sobre los esfuerzos que los docentes del sector 
rural realizan para lograr el aprendizaje de la lectura y escritura con niños del primer grado. Te suplicamos llenes 
la encuesta con la mayor veracidad posible, de manera que podamos sistematizar esta información para propósitos 
meramente pedagógicos. 
 
GRACIAS POR SU APOYO. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Cuando inicio la enseñanza de la lectoescritura a los niños, siempre empiezo por: 
a) Vocales 
b) Consonantes 
c) Sílabas 
d) Palabras 
e) Oraciones 
f) Textos cortos 
 
 
2. Cuántos días de trabajo destino para desarrollar cada una de letras, sílabas, palabras, 
oraciones, textos. 
a) Un día 
b) Dos días 
c) Tres días 
d) Una semana 
e) Depende (argumenta tu respuesta) 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Cómo sé que debo pasar a trabajar otra letra, sílaba, palabras, oraciones, textos. 
a) Cuando pasa un día de trabajo 
b) Cuando se cumple el tiempo de trabajo que yo le destino 
c) No tengo ningún indicador que me guíe en esta decisión 
d) Cuando los estudiantes dominan lo que he trabajado (nunca se olvidan) 
 
 
4. Cuando desarrollo mi trabajo de lectoescritura, observo con mucha frecuencia que los 
estudiantes se olvidan fácilmente lo que les enseñé. 
a) Nunca 
b) Siempre 
c) A veces 
 
 
 
5. Cuando desarrollo mis sesiones de lectoescritura prefiero: 
 
 
 
 
a) Recurrir a que mis estudiantes dibujen en sus cuadernos para afianzar su 
aprendizaje 
b) Presentar una lámina para motivar el trabajo que se va a desarrollar 
c) Dibujar en la pizarra, porque les gusta a mis estudiantes 
d) Que cada niño trabaje en su cuaderno de manera autónoma y creativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B: Instrumento 02: 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE UNA SESIÓN DESARROLLADA POR EL 
DOCENTE 
 
Registra detalladamente en esta hoja la secuencia de acciones que realiza el maestro en su sesión de aprendizaje 
para desarrollar la lectoescritura con sus estudiantes del primer grado; si el docente no accede a ser observado, el plan 
de contingencia es pedirle que nos narre la secuencia que sigue en el desarrollo de la sesión. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE: LUGAR: 
NOMBRES Y APELLIDOS DE APLICADOR DEL 
INSTRUMENTO: 
FECHA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO: 
ANEXO C: Instrumento 03: 
 
LISTA DE COTEJOS PARA OBSERVAR LOS CUADERNOS DE 
COMUNICACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LUGAR: 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL APLICADOR DEL 
INSTRUMENTO: 
FECHA: 
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ANEXO D: Instrumento 04: 
 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
PARA NIÑOS DEL PRIMER GRADO 
 
Antes de aplicar la prueba, explica con mucha claridad en qué consiste la prueba y la manera de desarrollarla, luego 
entrega a cada niño su prueba y deja que la desarrollen de forma individual. En ningún caso el responsable de la 
aplicación, ni ninguna otra persona debe intervenir en el trabajo de los niños. Excepcionalmente el responsable podrá 
absolver aquellas interrogantes que no supongan el desarrollo de la prueba. 
 
Nombres y apellidos: 
I. E. / Lugar:                                                                                                                            Fecha: 
 
 
Une con una línea la palabra u oración con su dibujo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gato       El pato nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anita y Ernesto comen rico pan en la mesa.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee atentamente el texto y luego responde a las preguntas:   
 
 
UNA LLAMITA HERMOSA 
 
Don Mariano tiene entre sus animales una pequeña pero muy hermosa 
llamita. Tiene patas largas, ojos negros y brillantes, un hermoso cuello 
largo, donde lleva colgada una campanilla de oro.  Toda ella esta vestida 
con lana blanca y suave.  
Su mamá, que también es hermosa, la cuida todos los días para que los 
ladrones no se la roben. 
 
1. El Dueño de la llamita es: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
2. La hermosa llamita es de color: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
3. Que es lo que lleva en el cuello la llamita: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
4. Dibuja lo que has comprendido del texto leído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe un texto sobre alguna situación de tu preferencia y dibuja en el recuadro. 
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ANEXO E: Matriz de consistencia 
PROBLEMA ENUNCIADO OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Retraso en la 
adquisición de la 
capacidad de la 
lectoescritura de 
niños del primer 
grado.  
¿De qué manera influye el 
dominio de las estrategias 
metodológicas de los 
docentes en la adquisición 
de la lectoescritura de los 
niños y niñas del primer 
grado del sector rural de la 
provincia de Canchis en el 
año 2017? 
GENERAL 
Determinar el grado de influencia de 
la metodología de los docentes en la 
adquisición de la capacidad de 
lectoescritura de los niños y niñas del 
primer grado del sector rural de la 
provincia de Canchis en el año 2017. 
CENTRAL: 
El dominio de las estrategias 
metodológicas aplicadas por los 
docentes del primer grado, influyen 
directamente en el bajo nivel de 
lectura y escritura logradas por los 
niños y niñas del primer grado del 
sector rural de la provincia de 
Canchis en el año 2017. 
INDEPENDIENTE  
Dominio de estrategias 
metodológicas del docente 
para la enseñanza de la 
lectoescritura. 
X1 - Dominio del método 
Silábico para el desarrollo 
de la lectoescritura 
 
X2 - Dominio del método 
Global para el desarrollo de 
la lectoescritura 
 
X3 - Dominio del método 
Global - Silábico para el 
desarrollo de la 
lectoescritura 
Transeccional, explicativo 
causal. 
POBLACIÓN: 
Instituciones Educativas 
primarias de Labraco, Huito 
y Cuchuma de la Provincia 
de Canchis, Región Cusco. 
 
MUESTRA: 
Tres docentes 
 
50 niños y niñas del primer 
grado. 
ESPECÍFICOS: 
1 Reconocer las estrategias 
metodológicas más usuales a las que 
recurren los docentes del primer 
grado, en la perspectiva de lograr el 
desarrollo de la capacidad de lectura 
y escritura de los niños y niñas del 
primer grado del sector rural de la 
provincia de Canchis en el año 2017. 
 
ESPECIFICAS 
1 Las estrategias metodológicas 
aplicadas por los docentes, no son 
las más adecuadas para lograr 
convenientemente el dominio de la 
lectura y escritura en los niños y 
niñas del primer grado del sector 
rural de la provincia de Canchis en 
el año 2017. 
 
 
DEPENDIENTE 
Aprendizaje de la 
lectoescritura en niños del 
grado. 
Y1 - Nivel de logro en el 
aprendizaje de la 
lectoescritura con el método 
silábico 
 
Y2 - Nivel de logro en el 
aprendizaje de la 
lectoescritura con el método 
Global 
 
Y3 - Nivel de logro en el 
aprendizaje de la 
lectoescritura con el método 
Global - silábico 
2 Caracterizar el nivel de 
lectoescritura alcanzado por los niños 
y niñas del primer grado del sector 
rural de la provincia de Canchis en el 
año 2017. 
 
2 El nivel de lectoescritura 
alcanzado por los niños y niñas del 
primer y segundo grados del sector 
rural de la provincia de Canchis en 
el año 2017, no alcanzarían los 
estándares mínimos requeridos. 
 
3 Identificar los aspectos 
metodológicos deficitarios de los 
docentes, que influyen negativamente 
en el desarrollo de la capacidad de la 
lectoescritura de los niños y niñas del 
primer grado de la provincia de 
Canchis en el año 2017. 
3 Algunos procedimientos 
metodológicos aplicados por los 
docentes, son inadecuados e 
influyen negativamente en el logro 
de la capacidad de la lectura y la 
escritura de los niños y niñas del 
primer grado del sector rural de la 
provincia de Canchis en el año 
2017. 
 
